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D E C I M O Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Amos de Escalante y Prieto 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 
J R . I . F * . 
DE ENERO DE 1902 
S u viuda, hij s, hermanos, sobrinos y de-
msis parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan 
la caridad de rogar a Dios por su 
alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , 6, en la Santa Ig le -
sia Ca t ed ra l , en todas las par roquias , Sagrado C o r a z ó n y conven to de las 
Rel ig iosas A d o r a t r i c e s , s e r á n aplicadas po r el e te rno descanso de su a lma. 
Santander , 5 de enero de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se ha d ignado 
conceder cuarenta d í a s de indulgencia po r cada misa que oye ren , sagrada 
c o m u n i ó n que apl icaren o pa r t e del Rosa r io que rezaren po r el alma del 
f inado. 
t 
sar q u e , - p o r lo menos , f u e r o n t res , a los 
cuales l a í g L e e i a des igna a h o r a con ' lo-
nomlbres de M e l c h o r , ( i a - p a r y iHa ' tasar , 
m á s b i e n p o r s e ñ a l a r l o s de a l g u n a m a n e -
i r a , c o m o lo iha (heaho con o t ros Santoe cu 
y o n o m b r e i g n o r a b a , q u e p o r q u e a s í fue-
r a n de v e r d a d s u s n o m b r e s . 
U n a 'vez que v i e r o n l a es t re l l a ( « s u es 
t r e l l a » , como l a l l a m a r o n ellos) y conocie-
r o n h a b e r n a c i d o el M e s í a s , p r e p a r a r o n 
sus regallos m a g n í f i c o s , y , m o m a a o s en sus 
camel los y f o r m a d o s en c a r a v a n a , se p u -
s i e r o n a c a m i n a r h a c i a Judea , donde , o por 
las notici-as q u e t e n í a n , o .por su« t r a d i c i o -
n é s y es tud ios , o p o r r e v e l a c i ó n , s a b í a n 
que d e b í a n a c e r el R e y que buscaban . 
S i b i e n la l i t u r g i a ce lebra l a flesta de l a 
E p i í a n í a (que s i ignif ica l a ( ( m a n i f e s t a c i ó n » 
de Jesucr i s to a los g e n t i l e s ) a los t rece d í a s 
del N a c i m i e n t o , n o po r eso se l i a de creer 
q u e los M a g o s v i n i e r o n en t a n breve espa 
c i ó . L e j o s de eso, n o l l e g a r o n a B e t ó n s ino 
d e s p u i é s de l a P r e s e n t a c i ó n y , p r o ü a b l e 
m e n t e , u n a ñ o d e s p u é s del N a c i n i i ^ n í n . 
C a m i n a r o n los 'Magos l lenos de fe a i 
d ien t e y de esperanza t ras « s u estre 
l i a » , has ta que é s t a se p a r ó sobre el 
s i t i o en que estaba e l N i ñ o , y e n t r a n 
do en l a ca^a donde v i v í a ía Sagra-
da F a m i l i a , e n c o n t r a r o n a J e s ú s r o n M a 
r í a , su M a d r e , y , p o s t r á n d o s e , le a d o r a 
r o n , y ex tend iendo sus tesoros, que e r a n 
de g r a n 'va lor y es t ima , le o f r e c i e ^ n o r o , 
m i r r a e i n c i e n s o : el o ro , c o m o a R e y y 
S e ñ o r ; el inc i enso , corno a Dios , y l a m i 
r r a , p ro fe sando a s í que el H i j í ^ d e l H o m -
bre i h a b í a de m o r i r . 
¿ O s i h a b é i s en t e r ado , t i e n i o s y amables 
lectores , de q u i é n e s f u e r o n los R e v é s M a 
gos?. . . i l 'ues al m i s m o t i e m p o que vusatros, 
p e q u e ñ u ^ I o s e inocentes , se i h a b r á n ente 
r a d o t a m b i é n m u c h o s que, a pesa» ' de ha 
ber de jado j l e ser n i ñ o s , acaso d e s G o n o c í e -
r a n esta v e r í d i c a r e l a c i ó n que acabamo:-
de 'haceros. 
Y a h o r a que ¡os Reyes M a g o s sean p r ó 
d i g o s con vosotros».. E n c a r g á d s e l o b i e n a 
vues t ros buenos p a p á s . 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. D a m i á n R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
DOCTOR EN MEDICINA V CIRUGIA Y CATEDRATICO DEL INSTITÜTO GENERAL Y lÉCNICO 
QUE FUÉ DE ESTA CIUDAD 
falleció el día 6 de enero de 1916 
después de recibir los Santos Sacrament'S y la bendición Apostólica 
R . I . I » . 
Su viuda, hijas, hijo pô ítie*"», nietos, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a D i o s en sus 
oraciones y asistan a las misas que, por su e te rno descanso, se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a s á b a d o , a las O C H O Y M E D I A , en la capi-
lla p a r t i cu l a r de su casa, ca l le de G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3; pa-
rroqu ia de Santa L u c í a ; reverendos Padres J e s u í t a s ; r eve ren -
dcs Padres Carmelita"?, y en las par roquias de L a A s u n c i ó n 
( A v i l a ) y de L a C o n c e p c i ó n ( Z a m o r a ) . 
Santander , 5 de enero de l í 17. 
L o s ex e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s obispos de esta d i ó c e s i s , Z a m o -
r a y A v i l a , se han d ignado conceder iadulgencias en la f o r aa acos tumbrada . 
F u n e r a r i a de Cefe r ino S a n M a r t í n . — A i i m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
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Para los niños y para los hombres. 
| L b s Reyes M a g o s ! . . . ¿ Q u i é n n o h a £.9 
pe rado en l a fe l iz i n f a n c i a , con ilas m.á:: 
r i s u e ñ a s son r i sa s , a estos p r ó d i g o s dadores 
de j u g u e t e s , du lces y c h u c i h e r í a s ? . . . ¿ Q u i é n , 
a u n pasados los ipnimeros a ñ o s de su exis 
iiMi. i a , n o h a estado a ten to a l a l l egada 
del d í a de Reyes?. . . ¿ Q u i é n n o h a r e c i b i d o 
a g u i n a l d o s ? . . . 
Y cuan tos h e m o s de jado y a de se r obse 
q u i a d o s c o n esos dones, ¿ n o r e c o r d a m o s 
con gozo Iqs m o m e n t o s en que l l e g a b a n a 
nues t r a s manos? 
¡ Q u é é p o c a a q u é l l a m á s v e n t u r o s a ! . . . 
Pensa r en los Reyes e ra p e n s a r ' e n n u e s t r a 
f e l i c i d a d , en u n a ' f e l i c i d a d i n e n a r r a b l e , en 
u n a d i c h a complleta. Y luego . . . ¡ q u é de-
seos de r o m i p é r é l caba l lo de c a r t ó n ipara 
ver lo que t e n í a d e n t r o ; q u é i n t r a n q n i l i 
dad ante l a e scond ida m a g i a que m o v í a 
e'l f e r r o c a r r i l o e l n a v i o de t res p u e n t e s ; 
q u é ans iedad po r a b r i r el peclho de l a m u -
ñ e c a que d e c í a p a p á y m a m á ! Y d e s p u é s . . . 
¡ q u é desconsuelo an te los des t rozos! . . . 
I nas ruedec i l l a s , u n fuel le m i n ú s c u l o , 
a l ambres , t r apos . . . n a d a . ¡ T o d o i n s e r v i 
Wé, t odo descompves to , todo hecho peda-
zos! H a b í a que esperar , n o c a b í a m á s re 
cu iso , a o t ro d í a semejan te , a loa Rayas 
d'éí a ñ o p r ó x i m o . 
¿ Y q u i é n e s e ran ellosi?... ¿ Q u é idea te 
n í a m o s de los M a g o s p r o d i g i o s o s ? . . . N ú e s 
t r a v i v a i m a g i n a c i ó n , n u e s t r a f a n t a s í a i n -
f a n t i l , los p i n t a b a solemne^ y g r a n d i o s o s , 
r e h i r ñ h r a n t e s y m a g n í f i c o s . . . ¡ M u y r i cos , 
sobe ranap ien te r i c o s y poderosos ! . . . E n 
nues t ros s u e ñ o s , los v e í a m o s c a b a l g a r so-
b re g i g a n t e s camel los , t a n g i g a n t e s , q u e 
l l e g a b a n a todos los balcones , p o r aü tos 
q u e e s t u v i e r a n , d e j a n d o en e l los los j u g u e 
tos que u n a corte n u m e r o s a de c r i a d o s , 
rtiiuy guapos , m u y gen t i l e s , m u y vis tosos , 
l l evaba en c a r r u a j e s aderezados c o n c i n 
tas, l lo res y ot ros a d o r n o s . L a es t re l la que 
Ies p r é c e d f a los i l u m i n a b a con c l a r i dades 
\ ¡ \ í ^ i m a s , l i d i a n t e s , y l a n ieve , l a c o p i o 
sa n ieve que c a í a de lo a l to , no m a n d h a b a 
íla m a g n i l i c o n c i a de sus t r a j e s esplenden 
te>s. An te el oro y la p e d r e r í a , el raso y las 
l en te jue las , d e s h a c í a n s e los copos con ra-' 
pidez i n v i s i b l e . Y los Reyes y sus c r i a d o s 
y sus coches s e g u í a n su c a m i n o , m a r c h a 
han ade lan te , y la c i u d a d q u e d a b a a obs-
cu ras , e n t i n i e b l a s tenebrosas, en lias m i s 
axsis n e g r u r a s en q u e nos e n c o n t r á b a m o s 
a l despe r t a rnos m u y de m a ñ a n a , f a t i g a -
sos, anhe l an t e s , pensando en e l m o m e n t o 
de l e v a n t a r n o s , s i es q u e no a l b o r o t á b a m o s 
l a casa p a r a que c u a n t o antes se a b r i e r a 
el b a l c ó n , el b a l c ó n donde h a b í a m o s p n e v 
tu la noche antes n u e s t r o * z a p a t i t o » n u e 
tfpg y lus t roso*. 
* * * 
¿ S a b é i s , t i e r n o » e inocen te* l e c t o r e » , 
q u i é n e s f u e r o n los Reyes"Maigos q u « t d o 
r a r o n a l N i ñ o D i o » , eso* Reyes en los que 
p e n s á i s vosot ros? 
¿ N o lo s a b é i s ? . . . P u e s v a m o s a deci ros 
lo que de ellos n o s cuen t a u n a r e l a c i ó n 
v e r í d i c a , r i g u r o s a m e n t e ' h i s t ó r i c a . 
E r a n los Majgos, en t r e los persas .y me-
dos, los descendientes de u n o de los pue 
b los m á s a n t i g u o s de q u e s u n a c i ó n se ha-
b í a c o n s t i t u i d o . D e s d e ñ a n d o mezalarse 
c o n o t r a s f a m i l i a s , poco a poco f u e r o n a i s 
l á n d o s e y í o r m a n d o e l los solos u n a casta 
apa r t e , s u p e r i o r y nob le , que conservaba 
en t r e s u a a t r i b u t o s h e r e d i t a r i o s e l s e rv i c io 
de l c u l t o y el" oficio y d i g n i d a d de sacerdo-
'tes. J a c t á b a n s e de ser m á s d i s t i n g u i d o s y 
sabi06 í'05 de o t r a s f a m i l i a s y casta, y 
s i b i e n no todos e r a n n i sacerdotes n i sa 
bios , e r a n h o m b r e s m u y . l e í d o s y cur iosos , 
e m p r e n d í a n p a r a insftruirsie g r a n d e s v i a -
j e s y . ded i caban m u d h o tiemipo a sus estu 
dios . Con lo cuall c o n s e r v a b a n en t re los su -
y o s g r a n d e s u p e r i o r i d a d i n t e l e c t u a l y m u 
Oha d i g n i d a d m o r a l y s i empre a l g u n a no-
t a o c a r á c t e r r e l ig ioso . 
E l ex tenso c o n o c i m i e n t o q u e t e n í a n de lo 
que el v u l g o i g n o r a b a , y ^algunas de su& 
p r á c t i c a s s i n g u l a r e s , sobre todo las que 
d e b i e r o n f r e c u e n t a r , abusando , a l g u n o s 
m a g o s , o fa lsos , o de m e n o s d i g n i d a d que 
su r aza , 'h izo que el n o m b r e de « m a g o s » y 
« ( m a g i a » v in iese a_ s i g n i f i c a r lo que de o r 
d i ñ a r l o h o y s i g n i f i c a : u n a r t e de e n g a ñ o s , 
de h e c h i c e r í a s y supe r s t i c ione m a l é f i c a s , 
p r o p i a s de gente r u i n y c h a r l a t a n a , que 
en n a d a se parece a la d i g n i d a d o r i g i n a l 
de los M a g o s . 
N u e s t r o s 'Magos , ve rdade ros M a g o s , v i -
n i e r o n de O r i e n t e , y si b i e n el O r i e n t e es 
u n a r e g i ó n m u y vaga , y son m u c h a s las 
o p i n i o n e s acerca ddl s i t i o de aa. o r i g e n , lo 
m á s ' s e g u r o parece que v i n i e r o n de P e r d í a , 
donde p r i n c i p a l m e n t e r e s i d í a n los M a g o s . 
N o cabe d u d a r q u e es taban i n s t r u i d o s 
•acerca de las esperanzas m e s i á n i c a s , sea 
p o r sus c o n o c i m i e n í o s gene ra l e s de r e l i 
g i ó n y m o r a l , a d q u i r i d , . s en sus v i a j e s , 
sea, sobre todo , p o r la m u c h a c o m u n i c a -
c i ó n que en t r e el los y los j u d í o s d e b i ó de 
h a b e r en t i e m p o de l a c a u t i v i d a d de B a 
b i l o n i a , d u r a n t e la c u a l p u d i e r o n en te ra r -
se de los l i b r o s san tos y p r o f e c í a s de! Puo 
b lo de Dios . 
C o m ú n m e n t e se les t i ene 'por R e y e s ; pe-
ro no h a y n i n g ú n f u n d a m e n t o pa ra ello n i 
en el E v a n g e l i o n i en la p r i m e r a a n t i g ü e 
d a d . T o d o lo m á s que puede decirse , con 
los m á s ac r ed i t ados escr i tores , es que , p o r 
s u n o b i l í s i m a c a l i d a d y p o a i c i ó U j - y p o r el 
respeto con/que se les c o n s i d e r a b a en su pa 
t r i a , e r a n ipoderosos ys p r í n c i p e s , tales, en 
fin, que , s e g ú n frase de T e r t u l l i a n o , el 
O r i e n t e les respetaba poco m e n o s q u e co 
m o Reyes. 
T a m p o c o se sabe, b i e n c u á n t o s e r a n . L a 
POR TELÉFONO 
R e u n i ó n del C o m i t é . 
. M A D R I D , 4 . — E l C o m i t é c e n t r a l de 
T r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s h a ce l eb rado h o y 
r e u n i l ó n p l e n a , b a j o La p r e s i d e n c i a d e l 
n i i n i s i r o de F o m e n t o . 
E l s e ñ o r -Gasset expuso l a p r e o c u p a e i ó n 
¡ q u e éSTá c a u s a n d o a l G o b i e r n o el prójj-le 
! m a de - to s t r a n s p o r t e s , e s p e c i a l m e n t e le-
r r o v i a r i o s , que de d j a e n d í a se a g u d i z a 
, m á 
I E l ( i o h i e r n o . a s e g u r ó e l m i n i s t r o de F-o 
m e n t ó , np d e j a r á de secha r m a n o de n i n -
g ú n r e c u r s o p a r a r e m e d i a r la eri'si.s de 
l í o s t r a n s p o r t e n . 
j Debite -luego, a ñ a d i ó e j^^señgg G a s s e í , 
sé p u b l i c a r á u n a r e a l o r d e n m o d i f i c a n d o 
¡ e l es tado de d e r e c h o ex i s t en te en t r e i a s 
! C o m p a ñ í a s de . t r a n s p o r t e s y el p ú h M e o . 
l e u los casos de p a r a l i z a c i ó n \ l e l t r á f i c o . 
A esta d i s p o s i c i ó n s e g u i r á u n rea l de-
rdréto o r d e n a n d o que l a s C o m p a ñ í a s no 
p o d r á n c o b r a r excesos n i mod i i f i ca r ta. 
; r i f a s de t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s a can 
•sa 'Je t r a n s b o r d o s . 
í I g i u a l m e n t e h á b i l i i a r á u n serv i ic io de 
cabo ta je en t r e p u e r t o s , c o n ob je to de des 
c o n g e s t i o n a r l a s l í n e a s f é r r e a s y de p r o -
veer a l a r á p i d a y c o n v e n i e n t e d i s t r i h u 
c i ó n d e l c a r b ó n . . , 
j E l aSftóT Ciasset r e i t e r a r á ¡a tais C o m p a -
' ñ í a s ó r d e n e s p a r a q u e d e d i q u e n h o r a s de 
' t r á f i c o e x l r ao i d ¡ n a r i a s , a desconge.;itio-
n a r los m u e l l e s , y las es tac iones . P a r t í 
t r a t a r d e a s u n t o s ' r e l a c i o n a d o s c o n este 
p a r t i c u l a r el s e ñ o r Gasset se p r o p o n e 
r e u n i r a t o d a s l a s e n t i d a d e s de M a d r i d 
y Ba rce lona , q u e se o c u p a n de t r a n s p o r 
tes. 
D e c l a r ó i g u a l m e n t e el m i n i s t r o q u e es 
to p r o d u c i r á , s e g u r a m e n t e , a l g u n a s (¡ne-
j a s y p r o t e s t a s en a lguna i s p a r t e s ; pero 
que e x c i t a r á el celo de- l a s C á m a r a s de 
C o m e r c i o p a r a que h a g a n ver en i ada 
p r o v i n c i a l a necesiidad y ' l a u r g e n c i a 'de 
u n a c o l a b o r a c i ó n de todos, con ob je to de 
r e s o l v e r el p r o b l e m a lo m e j o r y . l o má^s 
p r o n t o pos ib l e . 
O t r o m e d i o s e r í a , s e g ó n el s e ñ o r Gas-
set, el de d e d i c a r d í a s s u p l e m e n t a r i o s de 
t r a b a j o en l a s es tac iones q u e se h a l l a n 
a b a r r o t a d a s . T a m b i é n e c h a r á m a n o el 
m i n i s t r o d e l esfuerzo de la d i v i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s , p a r a que en las es tac iones 
p r i n c i p a l e s l o s ' i n s p e c t o r e s e j e r z a n s n ac 
c i ó n q u i n c e n a l m e n t e en lo que se re f i e ra 
a e v i t a r l a a c u m u l a c i ó n de m e r c a n c í a s 
y de m a t e r i a l m ó v i l en los mue l l e s . 
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vvvvvvv'vvv\^ 
La industria montañesa 
Desde hace t i e m p o se viene notando cieiv 
t a a c t i v i d a d en la i n d u s t r i a M o n i a ñ e s a . y 
ya han sfdo va r i a s las f á b r i c a s inaugura -
das opuestas en m o v i m i e n t o , d e s p u é s de lar-
go t i empo de p a r a l i z a c i ó n . 
L a g u e r r a ce r rando los mercados, y po-
n iendo una puer ta de acero a la i n d n s u i a . 
h a ob l igado a muchos indus t r i a l e s perezo-
sos a ciarse cuenta de la necesidad de crear-
se ellos mi smos mercado pa ra sus a r t í c u l o s , 
y a lgunos no han vac i l ado en emprender 
negocios con el ideal puesto en la e x t e n s i ó n 
del mercado nac iona l , que tan, poco se c u i 
da y en tan l amentab le estado se tiene por 
el abandono, m e j o r casi, por la impotenc ia 
de muchos indus t r i a les que se han dado por 
vencidos en cuanto sus productos no h a ñ 
sido comparados con otros e x t r a J i j é r o s , b 
no h a n pasado del mercado en que se ía 
br i caban . 
L a i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a , impor t an t e des-
de hace m u c h o t i empo , ha abier to sus fabr i -
cas, dando con e l lo , o c u p a c i ó n a muchos 
obreros, haciendo extenso su mercado y fa 
voreciendo g randemente los intereses de 
nues t ra r e g i ó n . 
Claro es, que po r los mi smos mo t ivos de 
la .uaieiTa europea, el irat ieo, al abri rse de 
nuevo a lgunas f á b r i c a s , ha a u m é S t a d o de 
u n a m a n e r a eonsiderable , y por eso las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , poco previsoras, .se 
l i a n encontrado de pron to con la fal ta de 
m a t e r i a l de t ranspor te y sin medios para 
c o n s t r u i r aquel m a t e r i a l , y esto ha t r a í d o 
como consecuencia l ó g i c a y lamentable , l a 
i n a c t i v i d a d de a lgunas f á b r i c a s e indus 
t r ias q u é hab lan vne l lo al t rabajo, con g ran _ 
que ha causado bastantes per ju ic ios a to-
dos, puesto que a l a Azucare ra le fa l t an 
por t r aba j a r 6.000 toneladas, que un idas a 
las 9.000 trabajadas, f o r m a n el to ta l de lo 
concertado duran te este e jercic io . 
Las i m p o r t a n t í s i m a s f á b r i c a s fie for jas 
de Los Corrales, t a m b i é n han encontrado 
l a m i s m a d i f i cu l t ad pa ra ver i f ica r l a en-
t rega de las m e r c a n c í a s l e rminadas , y co 
m o de todas las f á b r i c a s af luyen a las esta-
ciones los cargamentos de productos ela-
b o r á d o s , y en las estaciones se encuent ran , 
s in h a l l a r u n v a g ó n donde poder t ras ladar-
los, l a f a b r i r a e i ó n que d e b ^ aumen ta r se 
para l iza , cae d e m r o de una i n a c t i v i d a d per 
n ic iosa pa ra los intereses de los fabr ican-
í e s y de los obreros, ocasionando f í r a n d i s i -
mos per ju ic ios a la v ida nac iona l . 
A pesar de todo esto, nos es m u y i^rato 
Consignar que nuestra i n d u s t r i a h a suf r i -
do un aumen io considerable desde el p r i n 
c ip io de la gue r ra y que, si bien la fa l ta de 
t ransporte causa i r r egu la r idades en el en-
vío de las m e r c a n c í a s fabricadas, es porque 
se t raba ja mucho m á s que antes en todas 
las f á b r i c a s de la p r o v i n c i a , y prueba de 
ello l i a sido la fus ión hecha el d í a 1 del ac-
tua l por las f á b r i c a s de v i d r i o de la v i l l a 
de Reinosa. 
¿La V i d r i e r a Reinosanax, Sociedad an t i -
gua, "que tiene f á b r i c a s en Reinosa, A r r o y o 
y Las Rozas, se ha fusionado con la t a m b i é n 
a n t i g u a e i m p o r t a n t e Sociedad «La Indus 
t r l a l M o n t a ñ e s a » , que posee una f á b r i c a de 
v i d r i o én Mataporquera . En R e i n ó l a , don-
de han fijado su d o m i c i l i o social , se cono-
c e r á n con el nombre de Sociedad a n ó n i m a 
« V i d r i e r a s C a n t á b r i c a s R e u n i d a s » . 
I,a d i r e c c i ó n de l a naciente Sociedad es 
tara á cargo del d i s t i n g u i d o cabal lero don 
Leonardo " L ó p e z , a n t i g u o d i rec tor gerente 
de «La V i d r i e r a R e i n o s a n a » , y este s e ñ o r 
piensa dar g ran i m p u l s o a l negocio, s iendo 
casi seguro que la f á b r i c a denominada 
"Santa C l a r a » , s i tuada en l a calle de los 
Estudios; en Reinosa, que ac tua lmpnte se 
hal la en p a r a l i z a c i ó n , vue lva a ponerse en 
mov imien to para c u b r i r las necesidades de 
la i n d u s t r i a . 
Mucho nos complace el escr ib i r de esta 
f o r m a , puesto-que representa para nosotros 
m o t i v o de o r g q l l o todo l o que sea benefl 
c ióso pa ra Santander , o lo que pa ra nuest ro 
pueblo represente a l g ú n progreso, sea en 
el orden que sea, y por tanto, deseamos qua 
se so luc ionen todos lus inconvenientes que 
haya para que el esfuerzo que nuest ra i n -
dus t r i a hace camine por una senda segu-
r a , l l evando el f lo rec imien to de nues t ro 
p t i eb ló tan lejos como sus fuerzas l o per-
m i t a n . 
Errasy . 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Consejo de minis tros . 
\ l \ I ) R J D , 4 . — S e g ú n c o s t u m b r e , r e c i 
b i ó e l cunde de R o m a n o n e s a lo s p e r i ó -
d ü s t a s , a q u i e n e s m a n i f e s t ó que se h a b í a 
ce leb rado en P a l a c i o , p r e s i d i d o p o r e l 
Rey , el a n u n c i a d o Conse jo de m i n i s t r o s , 
en el c u a l se h a b í a t r a t a d o e x c l u s i v a m e n 
te de l a n o t a de E s p a ñ a a WHison . 
E l conde d e d i c ó su d i s c u r s o a e x a m i n a r 
el efecto q u e h a b í a p r o d u c i d o en todos 
los p a í s e s e n g u e r r a , y en l a o p i n i ó n es-
pa f ió la , r e f e r i d a n o t a . " 
i D e s p u é s d e l Consejn f i r m ó e l R e y a l g u -
nos dec re tos . 
E l conde m a n i f e s t ó a los r e p r e s e n t a n 
tes d e l a p r e n s a q u e el p r ó x i m o l u n . s ha 
h r í a Conse jo de m i n i s t r o s . 
F i r m a reg ia . 
•Real dec re to c o n c e d i e n d o ,1a g r a n C r u z 
de C a r l o s I I I a i d o c t o r Cor t ezo , 
(De G o b e r n a c i ó n . — l A s c e n d i e n d o a jefes 
de C e n t r o de T e l é g r a f o s a d o n M i g u e l 
V i l o B a l a g u e r y d o n D iego Cervan tes . 
C o n f i r i e n d o h o n o r e s de jefe s u p e r i o r 
de A d m i n i i s t r a c i ó n a dos jefes de T e l é g r a 
fos j u b i l a d o s . 
R e f o r m a n d o l a ley de casas b a r a t a s de 
j u n i o de 1911. 
!De G u e r r a . — N o m b r a n d o p a r a " las Co-
ma m i a n c i a s de A r t i l l e r í a de Ceu ta y C a r 
í a g e n a a i o s co rone l e s d o n R a f a e l de l a 
R e v i l l a y d o n R i c a r d o Navascues . 
De M a r i n a . — P r o p u e s t a de ascenso d e l 
a l f é r e z de n a v i o d o n R a m ó n O z á m i z . 
L a « G a c e t a » 
E l d i a r i o . Oficial p u M i c a h o y las s i -
g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
•De E s t a d o . — A n u n c i i a n d o que el e m b a 
; a d o r de I t a l i a , p o n o r d e n de su G o b i e r 
no, ha d e n u n c i a d o e l c o n v e n i o de nave-
g a c i ó n firmado en t r e E s p a ñ a e I t a l i a e n 
30 de m a r z o de 1914. 
R e a l o r d e n c o n c e d i e n d o l a C r u z d e se-
g u n d a clase d e l M é r i t o N a v a l , b l a n c a , 
p e n s i o n a d a , a l c a p i t á n d o n E l í s e o S a n 
chis . 
¿ S e r á cierto? 
" E l D e b a t e » a s e g u r a , e n un s u e l t o q u e 
p u b i lea h o y , que Suec ia , a l d í a s i g u i e n -
te de r e c i b i r la n o t a e s p a ñ o l a , e n v i ó o t r a 
i M a d r i d s o l i c i t a n d o que E s p a ñ a d é l a 
f ó r m u l a p a r a la defensa de los n e u t r a -
les. 
Bar: (uete p e r i o d í s t i c o . 
L o s r e p o r t e r o s que h a c e n l a s i n f o r m a 
c iones de l a P r e s i d e n c i a de l Consejo , se 
h a n r e u n i d o , c e l e b r a n d o u n a l m u e r z o . 
Asisit ' ió, en r e p r e s e n t a c i ó n de l conde de 
R o m a n o n e s , e l s e ñ o r Brocas . E l c o n d e 
" n v i ó p e r d i c e s a l b a n q u e t e en re c ue rdo 
de u n a de sus ú l t i m a s c a c e r í a s . 
L e s l i t e r a l e s y R o m a n o n e s 
P a r a d e s a g r a v i a r a s u jefe de los a ta -
ines de que v iene s i e n d o ob je to , c o n oca ' 
- i ó n de lasl e x p o r t a c i o n e s , a l g u n o s d i p u 
•ados de la m a y o r í a p r e p a r a n un h o m e -
naje a l conde de R o m a n o n e s . Este h o m e -
naje s e r á , a l m i s m o ttiempo, u n a p ro t e s t a 
e n é r g i c a c o n t r a a q u e l l a c a m p a ñ a . 
.Desde lu •go-, u n a C o m i s i ó n v i s i t a r á a l 
conde y h a r á c o n s t a r a n t e él s u a d h e s i ó n . 
T a m b i é n se p r e r í s a e n r e d a c t a r u n a c a r 
•a que se h a r á p ú b l i c a , ha h i endo o t ros 
-1 eme n i os que p r e t e n d e n sea e l desag ra 
vin de m a y o r m a g n i t u d y r e s o n a n c i a . 
Sea c u a l fuere ••! i c to que se l leve a 
cabo, parece que ha d é t a ñ e r l u g a r a n -
tes de que se r e a n u d e n las' t a reas p a r l a 
m e n t a r í a -
V i l l a r u e v a , restablecido. 
Eis'ta m a ñ a n a , a ú l t i m a h o r a , e l seftor 
V i l l a n u e v a , que se e n c u e n t r a y a en te ra -
m e n t e r e s t ab l ec ido , v i s i t ó a l p r e s i d . nt -
de l Conse jo en l a P r e s i d e m : i . 
A l s a l i r , d e c l a r ó a los p e r i o d i s t a ® que 
l u g a r a p e r m i t i r t a l r e u n i ó n , p o r q u é , e n -
t r e o t r a s razones , h a p a r t i d o l a i n i c i a t i 
v a d e l h o m e n a j e de e l e m e n t o s a j e n o s a 
l a C á m a r a . 
No h a y ta l o p o s i c i ó n . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a r o 
g a d o esta noche a los p e r i o d i s t a s q u e 
d e s m i e n t a n ta n o t i c i a de que él s e . h a y a , i ^ d a d . 
E l día de Reyes y los nii| 
D u r a n t e todo e l d í a de a y e r heme, 
g u i d o r e c i b i e n d o d o n a t i v o s c o n destiñ 
l o s n i ñ o s r e c o g i d o s en el A s i l o de ia. 
"pues to a l n o m b r a m i f j n t u de g o b e r n a d o r 
de P o n t e v e d r a a. f a v o r de u n h i j o de d o n 
E d u a r d o C i d d á n . 
Alba , en G r a n a d a . 
E l s e ñ o r A l b a , c o n s u esposa, a l m o r z ó 
h o y erj el c a m p o , en c o m p a ñ í a del s u b 
s ec r e t a r i o de ' I r i s i r u c c i o n p ú b l i c a , d o n 
N a t a l i o R i v a s . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a d e c l a r a d o 
r o t u n d a m e n t e (pie las C o r l e s se a b r i r á n 
d e n t r o del mes a c t u a l . 
UN C O M E N T A R I O A L DIA 
La música y el dominó. 
A d e m á s da es.to, h e m o s t e n i d o v ^ j j 
o f r e c i m i e m r s de los a c r e d i t a d o s 
cianites d o n B e n i t o G o n z á l e z , d o n Alfn 
( i a l i a n a , d o n M i g u e l L a b r a d o r y 
d e r í a « L a C o n s t a n c i a » . 
L i s i a Os donatjJ 
C inco k i l o s de t u r r ó n y u n s e r ó n (U 
r a h j a s , de d o n Ce fe r ino San Martín.] 
U n j u e g o de a lcoba , u n j u e g o de | l 
l a t e , u n ó m n i b u s a u t o m ó v i l , una m 
ca, u n t r e n , ' u n cos tu i ' e ro , u n a escon 
d e d o s c a ñ o n e s , u n lavabo , un tam 
y u n b o m b o de b a r q u i l l e r o , d é los 
R o s a r i t o y V e n a n z í n - R o d r í g u e z 
iCinco pesetas, de los n i ñ o s 1 
J o s é F e l i p e Q u i j a n o Ote ro . 
Q u i n c e pesetas, de los n i ñ o s de AL 
y T o c a , y d iez, de d o ñ a N e m e s i a TM 
C u a t r o pesetas y m e d i a , de la huj 
de los n i ñ o s M a n u e l y P e p í u S á i z . 
¿Nó h a b é i s entrado nunca en uno de esos 
c a f é s donde, a de le rminadas horas del d í a , 
se dan conciertos? Nosotros acud imos d í a 
r i a m e u t e a uno de esos establecimientos , con 
el i n o p ó s i t o de o í r un ra to de m ú s i c a , cosa 
que nos gustcC eri ex t remo mien t ras sorbe-
mos. m u y pausadamente, u n a taza del r i c o e n t r e g u e n -sus j u g u e t e s a lo s r 
y m i x t i f i c a d o l í q u i d o , « m e z c l a de M o k a y A s i l o y que l i n d a s s e ñ o n i t a s sean las 
de Puerto Rico», s e g ú n reza u n a habanera ^ , s i r v a n i a m e r i e n d a , 
que pertenece a las cauciones con que fue- A n o s o t r o s l a i d e a nos parece excél 
ron a r ru l l ados nnesiros abuelos en sus ca-
mas. 
Si vosotros, amigos lectores, t e n é i s esa 
costumbre, pe rmi t idnos que os l l amemos po 
bres i lusos. Porque, de o i r a lgo, s e r á , l a con-
v e r s a c i ó n de vuestros vecinos de mesa, «for-
mando c o n c i e r t o » con e l chasquido seco de 
las fichas del l i o i u i u ó y la a i rada protesta 
de u n j u g a d o r de esos que podemos l l a m a r 
« p l a g a n a c i o n a l » , a qu ien , en una h á b i l ma-
n iob ra , le han ahorcado el seis doble. 
Tenemos u n a vaga idea de que los «faki 
res» de la l u d i a domest ican y adormecen a 
las m á s feroces serpientes 
U n a a m a b l e l e c t o r a n o s i n d i c a ia 
de que sean los n i ñ o s d o n a n t e s quftj 
te y r o g a m o s a los n i ñ o s donantes 
se s i r v a n p a s a r p o r n u e s t r a lAdmiaisJ 
c i ó n , donde se a n o t a r á n s u s nombes. 
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L a Sociedad de Cazador 
E n los s a lones de la C á m a r a de 
la Soeii oio se r e u n i ó a y e r t a rde 
Cazadores de S a n t a n d e r . 
l E n l a r e u n i ó n se t r a t ó de la 
c i ó n de l a Soc iedad de l a del T i r o 
;on el son í ñ e l o - o h ó n , que a n t e s e s t aban fus icmwh 
Se p r o c e d i ó a Ha a i p r o b a c i ó n de las 
tas y se d i ó p o r t e r m i n a d o el acto. 
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dioso de sus flautas. Vosotros t a m b i é n lo 
h a b r é i s visto en a l g ú n «film» de « C o s t u m -
bres de l a l u d i a » , o Lo h a b r é i s l e ído en las 
e x t r a o r d i n a r i a s aventuras de « R o c a m b o l e » , 
obra fabulosa que, seguramente, c o n o c é i s . . . 
En l a t r a d i c i ó n m i t o l ó g i c a se hab la del d i o s 
ü r f e o , qu ien , con una l i r a que r e c i b i ó u n 
d í a de sn santo como del icado obsequio del 
dios Apo lo , a t r a í a en derredor suyo, no so-
lamente las bestias feroces, s ino t a m b i é n 
los á r b o l e s y rocas del O l i m p o , y hasta l ie 
g ó a adormecer , como a u n v u l g a r l e ñ o , a l 
te r r ib le d r a g ó n que guardaba el v e l l o c i n o 
de oro, objeto de las ansias de los c é l e b r e s Sa que c u l t i v a esas ' i n fo rmac iones , 
y n u n c a bastante ponderados Argonautas , t i c i a del s u i c u h o de u n conoeelo 
T a m b i é n p o d r í a m o s hab la r de los m i l a g r o s t r i a l , a ñ a d i e n d o a la i n f o r m a c i ó n 
de l a « t r o m p a de E u s t a q u i o » , las t rompetas s a b i d a frase: « s e i g n o r a n los n 
de J e r i c ó , el c lar ine te de P é r e z y de otros ins e t c é t e r a . . . . » " 
t run ien tos musicales , pero esto l o dejamos 
hoy escondido modestamente en l a ciencia 
encerrada en los e n c i c l o p é d i c o s , por no 
asombraros. 
Este p e q u e ñ o a larde de e r u d i c i ó n que vos-
j otros, e n t r a ñ a b l e s lectores, s a b r é i s apreciar p e r d i d o en u n c o n o c i d o C í r c u l o de ra 
en lo que vale, v i e n e ' a cuento p a r a demos u n a c a n t i d a d c r e c i d í s i m a d e dinení 
' t ra ros que todas las v i r t udes c iv i l i z ado ra s b r e el t ape te ve rde , 
de l a m ú s i c a , se est re l lan ante l a p a s i ó n de - 'No se p rec i s a e x a c t a m e n t e la ̂ uma,| 
un s e ñ o r que t iene ante sí siete fichas Üe r o asc i ende a m á s ríe 80.000 duros, 
un d o m i n ó y m a q u i n a un d i a b ó l i c o c ierre c a n t i d a d c o r r e s p o n d e a l c a p i t a l de i 
Oosas del Juegc 
T r e s notícid 
L e e m o s en « L a A c c i ó n del d í a 3 
c o r r i e n t e mes , ba jo los t í t u l o s : las-.lil 
g e d i a s de l j u e g o . — S u i c i d i o y otras^flil 
n u d e n c i a s » , el" s i g u i é n t e s u e l t o : 
« H a c e u n o s d í a s h a p u b l i c a d n la ¡a 
la 
mli 
L a n o t i c i a no s ó l o es c íe r í a , 
t i e n e u n a a u r e o l a de v e r d a d e r a 
p o r l a n a t u r a l e z a de los nsóv 
n o se i g n o r a n » . 
Parece ser que d i c h o ¡ n d u s t r 
•Silil) j 
' raírd 
con l a m i s m a c ienc ia con que el genera l von 
H i n d e n b u r g y su colega v o n Maekensen, 
f r aguaron el imponderab le copo del e j é r c i t o 
moscov i t a en l a Po lon ia . 
Es algo que no acertamos a .exp l ica rnos ; 
un s e ñ o r incapaz de cometer el m e n o r acto 
de i n c o r r e c c i ó n , que por nada del m u n d o os v i l e z a , i n d u s t r i a t a n r e p r o d u c 
p i s a r í a un cal lo s in pediros a l pu rdo per-
d ó n , no tiene el menor inconvenien te en 
atormentaros con sus golpetazos violentos 
y sus exclamaciones, que t u r b a n el éx t a -
sis en que el « t r é m o l o » ó el «p izz ica to» del 
p r i m e r v i o l í n le t ienen a uno sumido . ¿Qué 
t e n d r á . Dios m i ó . el d o m i n ó , que asi t rans 
f o r m a a los hombres? 
Nosotros p r o p o n d r í a m o s a los d u e ñ o s de 
café que colocasen sendos car te l i tos rogan-
do a los « d o m i n o r i s t a s » que se abstengan 
de j u ^ a r durante los conciertos; eso, na tu -
ra lmente , m i e m r a s los fabricantes de do-
i n i n ó s no den con el j n e d i o de cons t ru i r las 
fichas de una m a t e r i a que no meta r u i d o . 
,¥ si esta med ida de los carteles creen ellos 
que les puede per jud ica r , que s u p r i m a n o 
los d o m i n ó s o los concier tos, ya que ambas 
cosas no pueden subsis t i r . 
A l vado o a la puente. Todo menos que un 
c iudadano que pretende o i r m ú s i c a , tenga 
que sopor tar el sonido de las fichas sobre 
el m á r m o l , como var iac iones m e l ó d i c a s i n 
t roduc idas en la « N o v e n a S i n f o n í a » de Bee-
thoven . 
Jaok. 
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Del Gobierno civil. 
C a m p a ñ a de m o r a l i d a d . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l d o n A l o n s o G u l l ó n 
y G a r c í a ¡ P r i e t o , h a i m p u e s t o estos d í a s 
v a r i a s e i m p o r t a n t e s m u l t a ? en m e t á l i c o 
a gen te s de m a l v i v i r que se p e r m i t í a n 
t r a n s i t a r ipor a l g u n a s calles de l a p ü b l a 
c i ó n en (horas e n q u e e s t á p r o h i b i d o . 
J u n t a de Subs i s t enc ias . 
A y e r t a rde se r e u n i ó en el despacho del 
g o b e r n a d o r cndil l a J u n t a local de S u b á i s 
ten c í a s . 
E n la r e u n i ó n se l e y ^ - o n a l g u n a s con 
s n l t a s de v a r i o s a l c a l d e s d é l a p r o v i n c i a , 
re ferentes a l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e deben 
de d a r a las ó r d e n e s r e c i b i d a s de d i n h a 
J u n t a . 
A l a J u n t a a s i s t i e ron t a m b i é n u n dele-
gado de líos p a n a d e r o s y el d i r e c t o r de la 
f á b r i c a del Gas, con obje to de o i r su pare 
cer respecto a la a p l i c a c i ó n de la tasa del 
pan y del c a r b ó n de cok. 
D e s p u é s de d e l i b e r a r l a r g a m e n t e ©e to 
m a r ó n a l g u n o s acuerdos , t e r m i n a n d o la 
s e s i ó n , d e s p u é s de u n g r a n r a t o de r e u n i -
dos. 
P n o de esto-; d í a s v o l v e r á a r eun i r s e la 
J u n t a . 
desdi ichado j u g a d o r y . a ilos intóil 
« m ó d i c o s » de l a s - s u m a s que e n l a i É 
s a l a de l c r i m e n , le f a c i l i t a r o n los salé 
d e l j u e g o . 
P o r q u e h a de saberse ifue y a el juegfl 
c r eado en s u c o n t o r n o y a l calor oíj 
va wf 
l a que í n v e n . t a r o n unos sujetos que| 
v i s tos de d i n e r o en g r a n acopio, prí 
c i a n l a s a l te r ina t iva i s de l a t i m b a y 
t a n « m a t e r i a p r i m a » a los jugadoresl 
se q u e d a n s i n m e d i o s p e c u n i a r i o s del 
g u i r j u g a n d o . E l i n t e r é s , de t a n cóir 
n e g o c i o , es u n a pese ta p o r cada dufl 
'Pues v í c t i m a de t o d a esa c a l 
d e l i t o s h a s i d o e l i n f e l i z i n d u s t r i a l 
hace pocos d í a s h a pues to t r á g i c o 
s u v i d a . 
Y a n t e sucesos t a n espeluznanteef l 
é s t e , n o s o t r o s p r e g u n t a m o s a l señor i l 
J i m é n e z , s i p u e d e d o r m i r Iranquiloj 
que l a c o n c i e n c i a se le subleve , porf 
s e n t i r que, g r a c i a s a la impunidad) 
él a m p a r a , el v i c i o d e l j u e g o se 
de l a v i d a de E s p a ñ a y produzc 
r r e n d a s consecuencias."). 
del L e e m o s en « E l C o r r e o Espa fa 
m o d í a 3, e n u n a c r ó n i c a de Torrelal 
• « P a r e c e ser que l a s c a m p a ñ a s 
g n n o s p e r i ó d i c o s de La r e g i ó n llevafl| 
cabo con el nob le fin de c o m b a t i r < 
go, r e s u l t a n e s t é r i l e s p a r a h a c e r . | | 
r ecer es'os a n t r o s de c o r r u p c i ó n , oí 
tos , donde se expone e l h o n o r , el ffl 
y ¡ h a s t a l a v i d a ! » 
* * * 
L e e m o s en « E l I m p a r c i a l » : 
« E n o c a i s i ó n de h a l l a r s e jugando i 
p r o h i b i d o s en u n c a f é de l a Plaza 
C o n s t i t u c i ó n , d e l p u e b l o de 'A lmag t f J 
d a d R e a l ) , c u e s t i o n a r o n p o r una 
d é -cua t ro a seiis d u r o s el banqu« í« 
B a u t i s t a y el j u g a d o r J o s é ^ ' " Á M 
v e r a . E l p r i m e r o a b a n d o n ó el r c a ' é . 
p e r ó en l a cal le a que s a l i e r a XarCÍ| 
" p a r á n d o l e c i n c o t i r o s c o n u n a l " ' 0 f 
A u x i l i a d o Z a r c o , fué t ras lawi 
A y u n t a m i e n t o , d o n d e a l | 'ec9noí; | , 
m é d i c o s d e c l a r a r o n que h a b í a 'jg 
E l a g r e s o r se p r e s e n t ó a - l as 
d e s . » 
.Leemos y . . . s e g u i r e m o s l e v e » " ? 
Léase en tercera 
B o l s a s y mercados . - L a Car' 
S a n t a n d e r . — ¿ T o t t e v i a ' ? — V i d a reliS' 
P o r l a p r o v i n c i a . — T r i b u n a l e s . -
c i ó n de V i g i l e n c i a i . — S e c c i ó n ma* 
Sucesos tile a y e r . - Noticias.—O' 
rio meleorcilogico y a n u n c i o s de 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul la : de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12 .—Telé fono 162 
t r a d i c i ó n , o, m á s b i e n , la c reenc ia gene - ! a l e g r í a de todos, y e jemplo de ello le t e ñ e - • h a b í a r ••mello p r o h i b i r l a r e u n i ó n q u e 
r a l , es de que f u e r o n t res . P e r o l a t r a d i irnos en la A z u c a r e r a M o n i a ñ e s a , de Tor re - , se h a b í a a n u n c i a d o p a r a e l d í a 8, e n el 
c i ó n s i r i a y a r m e n i a 'pone doce, y los m o - ! lavega, dtmde h a n tenWo que cesar m o m e n -Congreso, p a r a p r e p a r a r u n h o m e n a j e 
n u m e n t o s ant i igu os u n o s p i n t a n t res , o t r o s t á n e a m e n t e en la r e f l ñ a c i ó n de remolacha , a l m a r i s c a l Jo f f r e p o r c ie r ros e lemento* . ; 
c u a t r o , o t r o s ooho, y a ú n a l g u n a p i n t u r a por carecer de este a r t í c u l o y no poder en- r e p u b l i c a n o s . 
i t -dos . Debemos nen v i a r l e a la f á b r i c a los cu l t ivadores , cosa E l « e f l o r V i d t lae Cataeumiba* pona-dos. ebemoí» pen r i l l anu«vA « n t i i é n d e qua no h a 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
Mr» 
Abogado.—Procurador de los Tri 
1 VELASCO. 9.—SANTANDEB 
í o s é Palad 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i s . — C i r u g í a Sener ^ 
medades del a m u j e r . — I n y e c c i o » 6 * 
y sus der ivados. , 
C o n s u l t á todos los d í a s de oncffl 
a una , excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, »• í 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AOVW* 
[ s i e n d o e n é r g i c a m e n t e ba t i r l a po r n u e s t r a s 
b a t e r í a s y r e d u c i d a a l s i l enc io . 
E n el res to del f r en t e , l u c h a de a r t i l l e -La vialidad urbana. 
i Doe o a r l a s . 
L a s i n s e r t a m o s s i n q u i t a r l a s p u n t o n i 
coma. . , , * 
l)¡t-,. la p r i u i i ' r í i , cicepues ele l a - IraHC^ 
(ie « e n t r a d i l l í i » á c o s t u T n b r a d a . s eií 
casos: 
((¡^i,i.y.c (suerte la que c o r r e ó Jos gran) 
des d e s é u b r i m i e ' n t o ^ ! : o el i n v e n t o r , se 
m u e r e pobre o n a d i e hace caso de l i n v e n 
t o . L a * excepc iones a. esfa l e y s o n las 
que l a ^ o n ü n n a n . y 
Así . i i o i v e j e m p l o , m a n d a n los m á s ê le 
m e n t a l e s p recep tos de h i g i e n e p ú b l i c a — 
•v c u i d a d o eá son g r a n d e s los sabios que 
l i a n c reado l a h i g i e n e m o d e r n a ! — q u e se 
evite, en c u a n i o p o s i b l e isea, l a -aci-ió') 
m a l s a n a , p e l i g r o s í s i m a del p o l v o « o b r e 
las pe rdonas y -sobre l a s casas. 
Y esa h i g i e n e vclama c o í i t r a esa a c c i ó n 
a g r i t o h e r i d o y -pone p o r d e l a n l e a la 
t u b e r c u l o s i s , q u e a n d a en t r e el p o l v o ace 
eh-ando su presa . . . 
__Y es lo c i e r t o '\u\' en S a n t a n d e r (l 'be 
e j í tó t l r una a m i s t a d e n t r e los b a r r e n d e r o s 
y l a t u b í ' r c u l i í s i s : c u a n d o m a y o r es, en 
ios d í a s s i n l l u v i a , el concu r so de g e n i o s -
n i ñ o s sobre todo—en el paseo de! jSuievttr, 
aque l los « d o c t o r e s de Ja e s c o b a » s é dedi-
can a l i ' v a n t a r nubes de p o l v o , ' b a i r i e n 
do eo seco. Y ai?.u«ta p e n s a r el a t r a c ó n di 
«¡béciiosH qae se déxi los p a j e a n t e s del 
bu levar ! . . . . 
¿ P o r q u é n o r e g a r a n t e s (k' b a r r e r ? Y 
de no ser a s í , fcpor q u é no b a r r e r cnan-d' 
IM, sea b o i a de p a s e a r ? . . . » 
otrosT.t. p:i s e ñ o r H u i d o b r o es bien conocido 
en s.-miaiider. y fuera ele Saniander , po r 
} sus producciones l i t e ra r ias , modelos acaba-
dos ile cast iza d i c c i ó n , verdaderos evange-
lios del b ien hab la r y leyes completas y a c á 
baá&S para qnienes deseen escr ib i r en el 
mas puro i d i o m a castel lano. Su modest ia , 
nn i i o «pecado» de que t e n d r á que acusarse 
el s e ñ o r l l u i i l n b r o , mucho le d a ñ a y per ju-
dica; |)ero es tan ta su c u l t u r a , t a n t a su eru-
( l u i u i i , tantos sus conocimientos l i t e ra r ios , 
que, a l fin, SU t a l m t o t r i u n f a . v i c t ó i í b s ó en 
las c ó n t i e i i d á s del saber, a l l í donde acuden 
los adoradores de las le t ras pa t r ias t o n no-
ble a r roganc ia , inseparable s iempre de la 
g lo r iosa t r a d i c i ó n y c lara estirpe de lo» l n 
chai lores augustos del t rabajo . 
Cuén t en lo s e l s e ñ o r H u i d o b r o entre s u » 
m á s ( ü i i u s i a s t a s devotos y admiradores . A n -
te la v i r t u d , el p a t r i o t i s m o y el ta lento, nos-
otros doblamos s iempre l a cervia: e i n c l i n a -
mos l a cabeza. 
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O E F O J a T l E S S 
| ,a oiría c a r t a es t a n i n t e r e s a n t e dbftn 
la a n t e r i o r . C i t e m o s u n s ó l o p á n a f n di 
e l l a : 
«Al paso ' .a rd í ) , que t a n g r a t o e ra a lo . 
laino'.-OK « R e y e s H o l g a y - i u i e ? » iJe F r a n c i a 
van los bueyes t i r a n d o de los c a r r o s 
ab ie r tos , de la b a s u r a . Y a veces, a la ; 
diez de la m a ñ a na, el v a h o i n f ec to a p e s T 
cal les en te ras . ¿ P o r q u é a s í ? » 
* * * 
NueetrOS dos c o m u n i c a n t e s , parece qu-
p r e g u n t a n a l g o . ¿A q u i é n ? Desde luegc 
n o es a noso t ros . ¿A q u i é n s e r á ? ¡ A v e r í -
" g ü e l o Vargas ! ! . . . 
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L a Orixz Hoj«. 
E ! de l egado-p res iden te de la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a er 
S a n t a n d e r , d o n C a r l o s H o p p e y S y l v i 
t iene e l g u s t o d e t i n v i t a r a t a d o s les socios 
de l a bené f i ca , i n s í i t u c i ó n a l aofo S é i -
r m a u g u r a c i ó n de l n u e v o loca l y poliol ín- i 
ca , i n s ' a l a d o s en l a ca l le de C a l d e r ó n , n ú -
p e r o 17, ba jo . L Í I i n a u g u r a ' i í d i isfi v$ 
r i f i c a r á el d í a 7 del c o r r i e n t e , a las once 
de l a m a ñ a n a . 
A l a u n a y m e d i a de l mistmo d í a , y ei 
el r e s t a u r a n t R o y a l l y , o b s e q u i a r á 1: 
. l u n t a -de g o b i e r n o " a Jas a u t o r i d a d i ^ j 
prensa , con u n a l m u e r z o , a l que puede! ' 
a s i s t i r los sbcáot?» que s i m p a t i c e n con U 
idea, p n . v e y é n d n s e de , la o p o r t u n a it-ar 
j ,e ta en el m i - m o i c s t a u r a n t R o y a l t y . 
^El p r ec io del c u b i e r t o es de. 10 pese tas 
y se e x p e n d e r á n desde el d í a de h o y has 
:a el d í a (i, a las doce de l a m a ñ a n a . 
Con ve cate r i a 
Sje convoca a iodos IIKS i m l i x i d i i o s pe r 
lenec ien tas a esta a m b u l a n c i a , h o y . d ^ 
5, a las eéeite de l a t a rde , a fin d e r e c i b í i 
ó r d e n e s . 
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Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n efe Cienoias Pos i t ivas 
L a S e c c i ó n de Cienc ias (Pos i t íVae >e ré 
u n i r á jhoy v ie rnes^ a l a s siete de la t a i d e . 
p a r a t r a t a r del s igu ien te t e m a : - « N o t a 
de c á l c u l o i n í i n i l e d m a l ! » , s i endo ponen t t 
don S a n t i a g o A r a i s í e g u i . 
S e c c i ó n de M ú s i c a 
I na o rques t a de cuerda , m a d e r a y p ía 
rvo, f o r m a d a por los d i - c í p u l o s del íñae© 
l i o L a c a i r a , d a r á dos ses iones m ú s i c a 
les ios d í a s 6 y 7 del c o r r i e n t e , a las siet; 
de la t a r d e . 
L a o rques t a . i n t e r p r e t a r á los dos d í a 
el rhisnxíb p i o g r a m a , d i v i d f é ñ ' d o s é la's in 
vi ia dones de P é ñ o r a en dos g ^ i i p o e d 
Gieütg o í ñ c ü é n t a para cada' conc i e r to , er 
la i m p o s i b i l i d a d de a.ue en u n o s ó l o pudie 
r a n a t ender se l a s p é l i í c i o n e s de todos los 
3 .; isj po r t e n e r ocupado el - a l ó n de a-
t03*G0n la ox 'pos i c ión d > cnadn i i - a m i g n is 
Las i n v i t a ' d o n e - je - " r v i r á n en canse' 
j e i í a ¡ e - d e las t f é s de la t a r d e de hoy 
por el o r d e n , e n que sean hechas l a s pet i -
ciones, t e n i e n d o cada socio de r echo a u n a 
paira nno~"de l o - dos conc ie r tos . ' 
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Mereeidis imos , sin disputa a j g ú n á , - íi 
ios elogios que t r i b u t a l a c r í t i c a a l a últi-
ma p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a de l c u l t í s i m o es 
cr i to r m o n i a ñ é s , don Kduardo de Hn ido lu ' í 
y Ort tz de. l a Tor re . 
Esta p r o d u c c i ó n , como todas las suyas, 
netamente castiza, revela, a d e m á s , del gran 
caudal l i t e r a r io que posee el s e ñ o r de H n i 
doftró, mí c o h o c í i h l e n t ó p ro fundo de bu-
obras del g r an p o l í g r a f o , don M a r c e l i n o Me-
ncude/. y I ' e layo. Solamente a s í , ha podido 
el a m o r r e c o g é i s con el acierto con que lo 
hace, aquel los puntos en que el sabio d( 
los -.alaos mnes i ra su ce r \ an t i s ino . bien pa-
naiic - y á lo ihce el s e ñ o r H u i d o b r o en su 
lil . lhno trabajo—en el d iscurso iononumenta l 
y pe r fec to» que l e y ó su g lor ioso au to r en l a 
Cnivers idad de M a d r i d el 8 de m a y o de 
1905. en el cual « a c e r t ó a r e u n i r y expresai 
mag i s t r a l , d e i l n i i i v a . m a r a v i l l o s a e insnpe 
l ablemenle, lo mas substancia l , lo m á s - v e r 
dadero, lo mas per t inente y exacto que en 
M p á g i n a s éil cuar to p o d r á j a m á s decirse 
ácjbrca dé C é r v a n t é é , de su c u l t u r a l i t e r a r i a , 
de su geniOi de sn e s p í r i t u y de l a elabora-
• ion . s i g n i f i c a c i ó n y va lor .de «la f á b u l a m á s 
d e l é i t o s á que han vis to las e d a d e s » . 
MI s e ñ o r H u i d o b r o t e n í a que vencer en el 
tori i . (pie p r e p a r ó y dispuso el Ateneo de 
Santander para c o ñ m e r a b r á r el tercer cen-
-tenario de la muer te del au to r del «Qui jo te» , 
y, coino tenia que vencer, v e n c i ó con un éxi 
fo r o t u n d o y f e l i c í s i m o , , a l c a n z a n d o el pre-
m i o que el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n i o de 
S a t t t a i í d e r o t o r g ó para el mejor t rabajo que 
se presentara a l t ema I I I de aquel cer tamen 
l i t e r a r io , en el cual , bueno s e r á recordar lo 
de paso, o t ro ta len to soberano—el del s e ñ o r 
Mél l a - c a n t ó ' t a m b i é n , de l a b r i l l a n t e mane-
ra que no h a b r á n o lv idado nuestros lecto-
r.es, las inenarrables g lo r i a s del g ran Cer 
vantes. 
I'.n aquel la hermosa fiesta l i t e r a r i a , que 
tan d é mani f les io puso los entusiasmos de 
nuestro Ateneo por la c u l t u r a nac iona l , el 
Jurado ca l i l i cador de los t rabajos preseida-
dos en los Juegos Florales hizo saber a l p u -
la i c n . por boca del secretario de l a S e c c i ó n 
de L i t e r a t u r a , que «don Kduardo de I l u i d n -
bro y O r l i z de l a Tor re , l i t e ra to prestigios) 
s imo, tan e r u d i i o como modesto, que puede 
formar a l a cabeza de los que pulen, y a b r i -
l l an t an el lenguaje castellano, era e l agra-
ciado con el p remio otorgado por el A y u n t a -
in iento de S a n t a n d e r » . 
V a ñ a d í a la M e m o r i a del Jurado: 
« l i ien se i ransparen ta en el t rabajo de t an 
d i s t i u ^ u i d o escr i tor lo mucho que este a m ó 
al p o l í g r a f o m b n t a f i é s . Rai'ece que ha.pi tes 
to su á n i m a entera en esta m e r l t í s h n a labor 
de sn p l u m a . » 
D e s p u é s de esto, ¿ q u é hamos de decir nos-
Futboierias. 
É ! a n u n c i o de q u e odene ei •<(Portugale-
íe» p a r a estos dos d í a s fes t ivos no h a pb 
d i d o c a n - a r imejor i m p r e s i ó n en t r e la bue-
na a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a . 
Sabomo- que la c o m p o s i c i ó n de los «QJI 
e-» s e r á la s i g u i e n t e : 
' (Club Depior t ivo P o r t u g a l e t e » : 
• Z u b d l d i a , 
Campos , A g u a d o , 
R a s á ñ e z , A r r u z a , R e r e c i a r t u a , 
Has ie r redhea , M e l é n d e z , A r i ñ o , R u r d e n , 
| A r g a n d o ñ a . 
S u p l e n t e s : R u s t o , P é r e z y Salas. 
' ( R a c i n g C l u b » : 
D o m i n g o , Sa l inas , -Rasero, D a n i e l , C o n 
. 1 • I z á l e z , ' 
LaivÍB, A g ü e r o , G u t i é r r e z , 
C o y e n a , G a r c í a ( F . ) , 
A1 vare/.. 
C o m o a y e r de j amos s in t e r m i n a r l a e r ó 
íi a a n u n c i a n d o la l l egada «del ( (Por tuga -
l e t e» , y me e n c u e n i r o s i n fue rzas p a r a con 
t inuiár i lá , nos l i m i t a r o m o s a dec i r l o que 
l i s í a o s o í d o ipóí" calles y plazas . 
Ss dice . . . 
Que ha causado un d i s g u s t o , m á s que 
r e g u l a r que P e p í n A g ü e r o no tome pa r t e 
n l-OS encuen t ros de m a ñ a n a y pasado, 
p in i r a M a d r i d a j u g a r c o n t r a el « A t h l e 
a c » b i l b a í n o . 
Que O r i a e s t á con u n a p e q u e ñ a rtavería» 
en la p i e r n a , que le i m p i d e t o m a r pa r t e 
ni los m i s m o s encuen t ros . 
Que ias s e ñ a r a s t e n d r á n e n t r a d a g r a t u i 
a en los Campos de S p o r t desde m a ñ a n a . 
V que I.a m e d i d a 'ha sido a c e r t a d í s i m a . 
Que el « R a c i n g C l u b » t i ene t r es Campos 
i cua l me jo re s , s i n nece-ddad de p a g a r 
i.fi(X) b lancas , y q u e p robab l emen te se de-
d d i r á i p o r a l g u n o , si el a c u i a l p r o p i e t a r i o 
le jos Campes no baja el p i s t ó n . 
o n . ' los j u g a d o r e s del ( ( R a c i n g » e s t á n ^ e n 
a o b l i g a c i ó n de t o m a r s e m á s i n t e r é s que 
fl l ias ta albora t o m a d o , puesto que la J u n 
ta n u e v a hace p o r ellos todo lo que puede. 
Que no se c o n s e n t i r á en m o d o a l g u n o 
que el d o m i n g o e n t r e n m á s ba lones en los 
Campos *> . S p o r t q u e los que el ( ( R a c i n g » 
l i - i j -onga p a r a los p a r t i d o s , es tando, p o r 
o t a n t o , d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n o antes del 
pa r t i i dn , p r o h i b i d o j u g a r , c o m o h a s t a aho -
.a se h a c í a . 
Que lia ( p u n t u a l i d a d en los p a r t i d o s s e r á 
. i g u r o s a , dando comienzo é s t o s con el n ú 
mera de j u g a d o r e s que h a y a a la h o r a del 
a n a t d h » . 
Que el d o m i n g o , a las diez, en p r i imera , 
y a las d iez y c u a r t o an s e g u n d a convoca-
t o r i a , se c e i e b r a r á la j u n t a g e n e r a l q u e 
m s p e n d i o el pasado d o m i n g o e l ( ( R a c i n g » 
po r lo avanzado de lia .hora. 
. Q u e a u n q u e este s i s t ema es a n t i g u o , e^ 
pr&ctiBO, p o r darse mucihas n o t i c i a s e ñ 
poco espacio. 
A MAY A 
POR TELÉFONO 
« A l h l c ü c » c o n í r a « A t h l e t i c » . 
M \ D R I D , 4.—R j i m i g r a n e x p e c t a c i ó n 
¡n los Cen t ros depor t i ivos p a r a p resenc ia l 
-! p a r t i d o que so j u g a r á m a ñ a n a s á b a d o 
por el ( (AChleiic», de M a d r i d , c o n t r a él 
• A t h l e t i c » , de R i l b a o . 
C a r r e r a c ic l i s ta « C o p a N a v i d a d » . 
' M a ñ a n a , conm t e n í á m o s a n u n c i a d o , se 
; e l e b r a r , á esta i m p o r t a n t í s i m a c a r r e r a ci 
¡M^ta'j o r g a n i z a d a p o r la U . C. S., y pa ra 
a o ai h a y u n b u e n m í m e r o de cor redores 
nsoriptos,* y esperamos que , en lo -poco 
l i te «falta p a r a c e r r a r l a i n - v r i p c i ó n , lo ha 
an de que f a l t a n , pues s in d u d a po r pe 
3za lio de jan s i e m p r e p a r a ú l t i m a h o r a . 
Es t a c a r r e r a se r e g i r á po r el reg lamen-
to q u e a l efecto iba e legido ¡a C o m i s i ó n o í 
g a n i z a d o r a . 
E l t r ayec to a r e c o r r e r s e r á : A r t i l l e r o 
:da y v u e b a {23 k i l ó m e t r o s ) , e í t t i á r í d o é e 
en este p u n t o e l - J u r a d o de v i r a j e s . 
L a s a l i d a t e n d r á l u g a r , a las tres en 
p u n t o de la t a rde , de la A v e n i d a de A l f u n -
50 X I I I , donde e s t a r á c o n s t i t u i d o el Jura-
do de sa l ida , e o á n p u e s t o ipor personas com 
•retentes. 
Hacemos cons ta r u n a vez m á s que e^ta 
• a r t e ra es de c a r á c t e r s o c i a l , y en ella no 
o o d r á n t o m a r par te m á s que ios i n d i v i 
l u o s que pe r tenezcan a la m i s m a . 
Se ruega e n c a r e c i d a m e n t e a los c ic l i s t as 
que deseen, a c t u a r de jueces ^volantes, se 
presenten en e! g a r a g e R u i z , a las dos de 
la t a r d e , p a r a de s igna r l e s el s i t i o donde 
h a n de s i t ua r s e . 
I . s p r e m i o s , s e g ú n y a tenemos a n u n c i a 
fo, • - • ' i á n !o., s igu ien tes • 
P r i m e r o : Copa de p l a t a , regalo de la 
U . C. S. 
S e g u n d o ; Obje to de a r t e , r ega lo de i d . 
T e r c e r o : M e d a l l a de p l a t a , rega lo de i d . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a se rese rva el 
deredho de no p e r m i t i r t o m a r pa r t e eti d i -
iha c á r r e r a ' a q u i e n e l la es t ime conven ien 
te, l o q u e se ihac? i p ú b ü c o p a r a tíos efectos 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T F L K G R A F O Y T E L E F O N O 
Lai respues ta de l a Entente en A l e m a n i a . 
' C L N ' E R R A . — L a re spues ta de la E n t e n -
teva l a s p r o p o s i c i o n e s de A l e m a n i a , p r o 
duce en l a p r e n s a de eiste p a í s i n d i g n a -
c i ó n b i e n m a n i f i e s t a . 
E l « R e r i i n e r T a g e b l a - t t » escr ibe : 
Suec ia , D i n a m a r c a y S u i z a h a n cun te s 
t a d o a W i l s o n . 
E l s e ñ o r U r z a i z h a t e r m i n a d o sus d e 
c l a r a c i o n e s d i c i e n d o que s i s e g u i m o s 
a r r e c i a n d o e n «f i l i a s» y en « f o b i a s n no 
í q u e d a r á n e n E s p a ñ a , d e n t r o de poco . 
« L a s p o t e n c i a s a l i a d a s nos o p o n e n u n a ^ m á s que t res o c u a t r o e s p a ñ o l e s , 
n e g a t i v a c l a r a y b r u s c a y en n i n g ú n — E l m i s m o d i a r i o i n s e r t a o t r a s d e c í a 
m o d o u n e m j í v o c o . No q u i e r e n l a paz. r a c i o n e s d e l s e ñ o r B e r g a m í n , e n que &( equ ivoco . ÍNO q u i e r e n l  paz 
L o s plainels de l a E n t e n t e , que . c o n s i s t e n 
en d e s c u a r t i z a r a A l e m a n i a , a A u s t r i a 
H u n g r í a y a T u r q u í a , s e r á n r e s u e l t a m e n -
te b u r l a d o s p o r e l p u e b l o a l e m á n . F u e r t e 
e i n c o n m o v i b l e e n m e d i o de l a t o r m e n t a 
y a n i m a d o de u n a l e g í t i m a c o n f i a n z a y 
de u n p r o f u n d o p a t r i o t i s m o , d e f e n d e r á 
s i n vac i l ac i i ones /Su p r o p i a e x i s t e n c i a . Y 
a s i es, e n v a n o , b u s c a r m á s s o l u c i ó n que 
l a g u e r r a y l a g u e r r a en la re spues ta de 
l a E n t e n t e . » \ 
E l ( (Loka l A n z e i g e r » d ice : 
« L a n e g a t i v a no nos sobrecoge , pe ro 
m u c h o s se h a b r á n s o r p r e n d i d o a l cono 
ce r í a . » 
L a « V o s s i o c h e Z e i t u n g » ' exp re sa que 
«a esta n e g a a i v a b r u t a l s ó l o puede con tes 
t a i se d e u n a m a n e r a : l u c h a r e n é r g i c a -
m e n t e h a s t a que l a f r i a l d a d de n u e s t r a s 
a r m a s h a y a r e d u c i d o a t e m p e r a t u r a ñ o r 
m a l La fiebre d e l e n e m i g o . » 
L a « D e u t s c h e Z e i t u n g » e n t i e n d e que « h a 
t e r m i n a d o el e n s u e ñ o de paz. L o s q u e e n 
él c o n t i n ú e n d e b e n h a b e r d e s p e n a d o c o n 
l a r e spues ta de-Ja M i ú l t i p l e . » 
L a ((Gaceta ' í l . ^ l a C r u z » d ice : « S ó l o ftos 
q u e d a y a e n T a ^ s t p a n o s d o n d e l l e v á b a 
m o s el r a m o de o l i v o , l a p e s a d u m b r e j u s -
t i c i e r a d e l a e s p a d a . » 
L a « G a c e t a de l R h i n y de W e s t í a l i a » 
escr ibe : 
« ¡ T o d o s c o m o u n so lo h o m b r e en t o r n o 
de l K a i s e r , e n t o r n o de H i n d e n b u r g ! . . . Se 
a c a b ó l a i n d u l g e n c i a . Conocemos e l p l a -
zo de I n g l a t e r r a . ¡Al a i r e l a s espadas en 
l a t i e r r a , en la s a g u a s y en los aires-! . . . '» 
E l « P o s t » c a l i f i c a de h i p ó c r i t a s l a s res 
pues tas de l a E m í e n t e . 
L a « T a g e s Z e i t u n g » dic^e: « S e ve e n l a 
respues ta d e l a E n t e n t e e l es t i lo g r o s e r o 
de L l o y d George. Es u n a respues ta p re 
s u n t u o s a , i n s u l t a n t e , s i n p receden te e n 
Las r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . C i e r r a itodo 
c a m i n o , a u n a l de l a s negociac lomes i n -
d i r e c t a s . C o n t e s i a r e m o s a b a l a z o s . » 
•El « W o r w a e r t s » , ó r g a n o s o c i a l i s t a , 
d ice : 
«(Hay t r a s la n e g a t i v a l a esperanza de 
a p l a s t a r a A l e m a n i a . Y v e r á n los a l i a d o s 
c ó m o no lo p u e d e n c o n s e g u i r . » 
L a guerr£ i s u b m a r i n a . 
N U E V A Y O R K . — E l « W o r l d » , d i a r i o co-
n o c i d o p o r s u s t e n d e n c i a s a l i a d ó f i l a s , es 
c r ibe u n a r t í c u l o e n é r g i c o , que demues 
t r a l a p r e o c u p a c i ó n ex is ten te an.le los 
a n u n c i o s de r e c r u d e c i m i e n t o de l a c a m 
p a ñ a s u b m a r i n a . 
• « A l e m a n i a , d ice , no debe f o r j a r s e i l u -
s iones ace rca de lo que a c o n t e c e r í a s i , 
como conetecuencia de la c a m p a ñ a sub-
m a r i n a , los E s t a d o s / U n i d o s se p o n e n a l 
lado de los a l i ados . 
'Puede A l e m a n i a c o n ^ i d i n a r con 'des 
p r e c i o a l e j é r c i t o y a la flota a m e r i c a -
nos ; pe ro no se g a n a n las g u e r r a s s ó l o 
c o n a r m a s , s i n o c o n d i n e r o . 
L o s r ecur sos de N o r t e a m é r c a en d i n e -
ro son cas i dobles de los de F r a n c i a y 
de I n g l a t e r r a . -Y estos r e c u r s o s p o d e m o s 
echa r los e n la b a l a n z a s i n m o v i l i z a r u n 
solo s o l d a d o n i p o n e r en p r e s i ó n u n so lo 
buque . 
S'i e s t a g u e r r a ha de se r de desgaste , 
y los Es t ados U n i d o s se v e n l l e v a d o s a 
e l la , e n t r a r e m o s c o m o l a n a c i ó n m á s r i c a 
del • m u n d o y A l e m a n i a sabe de sobra lo 
que esto s i g n i f i c a . » 
G r e c i a y l a Entente . 
S A L O N I C A . — N o t i c i a s de o r i g e n a l i a 
lo a s e g u r a n que el R e y C o n s t a n t i n o e s t á 
de d í a " en d í a m á s ' i n c l i n a d o h a c i a Ale 
m a n í a . 
Si los a l i a d o s n o l e v a n t a n e l b loqueo , 
las C á m a r a s se r e u n i r á n p a r a t o m a r u n a 
r e s o l u c i ó n e x t r e m a . 
E l d i a r i o « N é o n A s t y » p ide que el Go-
b i e r n o decre te la m o v i l i z a c i ó n de l e j é r 
Ciiíib c o n t r a las p o t e n c i a s a-liadas. 
E l « C h r o n e s » h a b l a f r a n c a m e n t e de l a 
ice - a l a d ide d e c l a r a r l a g u e r r a a l a E n 
lente . . / 
A t e n a s recibe el co r reo de A l e m a n i a 
po r v í a a é r e a . 
EstPidifi'ica i t a l i a n a de g u e r r a . 
•ROMA.—'Desde el p r i n c i p i o de La gue-
r r a I t a l i a h a o c u p a d o en el T r e n t i n o 1.7ñ0 
k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , c o n u n a p o b l a c i ó n 
de ÍT 000 h a b i t a n t e s ; en las zonas <iel 
Tsonzo v d e l Carso , 1.300 k i l ó m e t r o s cua-
I r a d o s . ' c o n 180.000 h a b i t a n t e s . 
1 (x$ ' i t a l i a n o s h a n h e c h o 85.000 p r i s i e 
nero,c Se h a n e x c a v a d o 3.000 k i l ó m e t r o s 
de t r i n c h e r a s . 
Ldi a n e x i ó n de B é l g i c a . 
G I N E R R A . — L a p r e n s a p a n g e r m a n i s t a 
e s t á 1-acicndf una vtió] stPfl c a m o a ñ a en 
p r o d j !;á aa -x ión de B é l g i c a . 
L a < í i a . ' c - a . de la C r u z » p ide l a a n e x i ó n 
c o m p l e t a . 
•La ((Vos'si-che Z e i t u n g » dice que el res 
t a b l e c i m i f u i o . de l a i n t e g r i d a d de R é l g i -
ca es u n p e l i g r o p a r a A l e m a n i a . 
E l p ro fe so r I l d e b r a n d d i c é que 
• M e m á n i a c a m b i a r el p u e r t o de 
T c h a n po r el de A m b e r e s . 
Ante la c a m p a ñ a m a r i t i m ? . 
N U E V A Y O R K . — L o s d i a r i o s 
Y o r k - T i m e s > y « ' C h i c a g o Da ' i l y N e w s » re-
fjíb&n radiogi 'ama' .s á l e m a n e s a n u n c i a m l " 
que l a g u e r r a se r e c r u d e c e r á . Se c o m u 
n ica que l a s f á b r i c a s de m u n i c i o n e s t r a 
b a j a n m á s que n u n c a . Se c o n s t r u y e n m i 
les de c a ñ o n e s de g rueso c a l i b r e y s e r á 
t r i p l i c a d o el n ú m e r o d e - a m e t r a l l a d o r i s 
puede 
K ' i a u -
« N e w 
o p o r t u n o s . 
E l e n t u s i a s m a r e i n a n t e en t r e el e l e m e n - ' e n e l f r e n t e o c c i d e n t a l , 
to c i c l i s t a es m u y g r a n d e , pues son v a r i o s Se dice que el g e n e r a l H i n d e n b u r g d i r i -
léis .corredores q i i e p i e n s a n d e b u t a r , y es g i r á u n a o fens iva en este f rente , 
p e r a m o s que el p a n e l que d i ^ e m p e r i e n en i L a respues ta del P a p a a A l e m a n i a . 
es t a c a r r e r a les d a r á á n i m o s p a r a , en 
suces ivas , f o r m a r p a r t e en las l i s tas de 
c o r r e d o r e s . . 
• A n i m o , pues, s e ñ a r e s nova tos , y a d i s 
pu ta r se pailmlo ai ipa lmo el Ihonroso tí t inlo 
de c a m p e ó n con t&s ve te ranos q u e h a n d é 
t o m a r pa r t e t a m b i é n en el la . 
- S i p o r causa d é l m a l t i e m p o hubiese que 
suispender la e l d í a 6, é s t a , se c e l e b r a r á el 
d í a 7, en las m i s m a s condie iones . 
Teati-o itüfaiitil; 
E n el b a r r i c de T e t u á n . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de los Reyes, se ce 
l e b r a r á en el a m p l i o s a l ó n de l a esmiela 
c a t ó l i c a del b a r r i o de T e t u á n u n a g r a n ve-
l a d a c ó m i e o tea t ra i l , o r g a n i z d a po r las se 
ñ o r i t a s d e j a catequesis de los n i ñ o s . 
D i c h a v e l a d a c o m e n z a r á a las se i s y me-
d i a de l a t a rde , a j u s t á n d o s e al s igu ien te 
p r o g r a m i a : 
« D e O r i e n t e a O c c i d e n t e » , « E l p e r d ó n 
de las o f e n s a - » y ((Los t r es j i b o s o s de-
E g i p t o » . 
E n los entreactos c a n t a r á el o r f e ó n ^ d e 
la ca teques i s y r e c i t a r a u n i n g e n i o s o m o 
nójog.o el n ' iño G e r v a s i o M a r t í n . 
L a s en t r adas pa ra a s i s t i r a l a m i s m a 
R O M A . — L a r e spues ta de l a S a n t a S e d é 
a l a n o t a a l e m a n a e s t á t e r m i n a d a . E s t á 
a p u n t o de se r e n v i a d a a l G o b i e r n o de 
R e r l í n y n o s é cree que el V a í ü c a n u espe 
re p a r a e n v i a r l a a que la E n t e n t e con-
teste a l p r e s i d e n t e W i l s o n . 
Se g u a r d a a b s o l u t a reserva acerca de l 
c o n t e n i d o de la n o t a del V a t i c a n o . 
L a p r o t f u o c i ó n i m i l i t a r i t a l i a n a . 
M I L A N . — S e d a n a conocer a l a p r e n s a 
p o r m e n o r e s sobre l a p r o d u c c i ó n de .gue-
r r a en I t a l i a . H a y 00 f á b r i c a s con 21.700 
o b r e r o s y 17,500 ob re r a s . 
' E l n ú m e r o de estableGimientixs a u x i l i a 
res es e! de 93?, con 34-1.000 obreros y 55.000 
o b r e r a s , a d e m á s 'de 1.801 t a l l e r e s peque 
ñ o s , pon 33.000 o b r e r o s y 4.500 obre ras . 
E n t o t a l , 2.179 establecimientos c o n m á s 
de 440.000 ob re ros . 
se 
dice que , desde e l p u n t o de v i s t a h u m a -
n i t a r i o , l a a d h e s i ó n a l a i n i c i a t i v a de 
W i l s o n es necesa r i a ; p e r o que desde el 
p u n t o de ví&'a p o l í t i c o q u e en l a n o t a 
de W i l s o n J ^ y , es c o n v e n i e n t * n o habe r -
se a d h e r i d o a ' l a n o t a : 
ImportaiDiones proh ib idas . 
M A D R I D . — E n e l m i m i s t e r i o d e E s t a d o 
se ha r e c i b i d o u n a n o t a de n u e s t r o e m 
b a j a d o r en L o n d r e s d i c i e n d o que e l « D i a 
r i o Of ic iab) i n g l é s p ú b l i c a u n a d i s p o s i 
c i ó n p r o h i b i e n d o e n a b s o l u t o l a i m p o r 
fcación en el Relino U n i d o de t o d a clase 
de a f m a s , i n c l u s o de r e v ó l v e r s y p i s to -
as, s i n prev ia ; a u t o r i z a c i á n . 
Los torpedeamientos. 
V I G O . — H a n l l e g a d o , e n d i f e r e n t e s t re -
nes, 132 n á u f r a g o s d e d i v e r s a s n a c i o n a 
idades , p roceden t e s d e v a r i o s p u e r t o s 
ga l l egos , eepeci ia lmente de L a C o r u ñ a , 
t r i p u l a n t e s de ba rcos t a r p e d e a d o s e n p a 
sados d í a s p o r s u b m a r i n o s a l e m a n e s . 
T o d o s e m b a r c a r á n en el v a p o r h o l a n -
d é s « Z e e l a n d i a » c o n r u m b o a p u e r t o s i n 
glefiée y neer landesas . 
— Ñ o "han l l e g a d o d i v e r s o s b a r c o s da-
neses e ingleses que e r a n e spe rados en 
es'.e p u e r t o . 
Se s u p o n e que h a n s i d o . í o r p e d e a d o s . 
PGf. * TJ 4 6 " 
E L F E R R O L . — S e desmien te , p o r a f i r 
m a c i o n e s de d i v e r s a s p rocedenc i a s , que 
s u b m a r i n o a l e m á n « U 46» üiaiya sido 
e d i a d o a p ique , s e g ú n se a s e g u r ó p o r 
n o t i c i a s de p r o c e d e n c i a a l i a d a . 
V a r i o s t r i p u l a n t e s de buques to rpedea-
dos, d e s e m b a r c a d o s en este p u e r t o , h a n 
v i s t o a! «U 46» en fechas p o s t e r i o r e s a l a s 
que se iban c i t ado p a r a su supues ta des 
t r u c c i ó n . v 
S e ' a e g u r a que h a s ido el «U-46» qmen 
h a echado a p i q u e a u n ba rco g r i e g o , de 
g r a n t one l a j e , s e g ú n t r a n s m i t i m o s a y e r . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de ha 
t a rde , d ice l o s i g u i e n t e : 
A c a u s a d-e l a l l u v i a y de l a n i e b l a , 
las a c c i o n e s de a r t i l l e r í a h a n s i d o esca 
sas en t o d o el f r en te . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
L e o p o l d o : lAll N o r d e s t e de D u n a b u r g va -
r i a s c o m p a ñ í a s de l a reserva , r e g i m i e n 
to n ú m e r o 259, h a n p e n e t r a d o m a s a l l á 
del r í o D u n a , h e l a d o , t r a y e n d o 40 p r i 
s ioneros . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
C á r p a t o s Fo res t a l e s , los r u s o s . se h a n 
a f i a n z a d o e n p o s i c i o n e s s i t u a d a en M a f 
zea Nesy . 
L a s t r o p a s a l e m a n a s - y a u s t r o h ú t i g r a • 
h a n a s a l t a d o l a s p o s i c i o r í e s e n e m i g a s , a l 
N o r t e de l a ca r re t e ravde . O i t u z , a a m b o s 
l ados de l Sopeja y e n e l va l l e de S u z ' t a . 
Nos hemos a f i a n z a d o en el t e r r e n o c o n 
( m i s t a d o y h e m o s r e c h a z a d o v a r i o * fuer-
tes c o n t r a a t a q u e s rusos . , 
E j é r c ü o d e l m a r i s c a l M a c k e n s e n . — 
A v a n z a m o s en O l o v e n z y y a l N o r o e s t e de 
F o c - a n y y h e m o s pasado a l sec tor ele 
M y l k o w n . " A l Oeste .de l a d e s e m b o c a d u r a 
del Huzeu h e m o s r echazado a l a caba l l e 
r í a r u s a y s e g u i m o s a v a n z a n d o . 
L a s t r o p a s a l e m a n a s y- b ú l g a r a s h a n 
e n t r a d o , d e s p u é s de u n v i o l e n t o a sa l to , 
en l a c i u d a d ¡de M a c i n y en F i j i l a . H e m o s 
heciu) 1.000 p r i s i o n e r o s y nos h e m o s apo-
d e r a d o ' d e n u m e r o s a s a m e t r a l l a d o r a s . 
E n la D o b r u d j a , Himpla y a d e e n e m i -
gos, s ó l o q u e d a u n s a l i e n t e de u n p r o m o i i 
t o r i o a v a n z a d o h a c i a G a l a t z , d o n d e .se 
res i s ten los rusos . 
F r e n t e M a c e d ó n i c o . — N a d a que s e ñ a 
l a r . » v 
Los aliados y la paz 
L O N D R E S , — L a n o t a de l o s " a l i a d o s a 
W i l s o n , s e g ú n se a s e g u r a e n C e n t r o s b i e n 
i n f o r m a d o s , p a s a r á e n t e r a m e n t e p o r a l 
to todo lo r e f e r en t e a l a s r e s p o n s a b i l i d a 
des de l a g u e r r a . 
Respecto a condi ie iones de paz , parece 
que l a n o t a a W i l s o n c o n t r a s t a r á c o n l a 
n o t a de c o n t e s t a c i ó n a. A l e m a n i a y d a r á 
a conocer c l a r a m e n t e 'las cond ic iones en 
q u é l a E n t e n t e e n t r a r í a en n e g o c i a c i o n e s 
de paz. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f r a n c é s , de l a s t res de la t a r d e de 
hoy , d i c e : 
« N o h a y n a d a n u e v o que s e ñ a l a r en 
n i n g u n o de los f r e n t e s . » . 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l p a r t e f r a n c é s 
de las once de l a noche dice lo s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e del Oise y del A i s n e f u e r o n 
d i spe r - ados r e c o n o c i m i e n t o s enemigos a l 
N o r t e de F o n t e n a y . 
' A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , b a s t a n t e v i v a , 
en . e l - sec to r Oeste de l a c a r r e t e r a de So 
n a i n a S o m m e P y y D o u a u m o n t , a s í como 
sn l a cota 304. 
C a ñ o n e o h a b i t u a l en el res to del f r en t e . 
A v i a c i ó n . — A las c inco y m e d i a de l a 
ta rde , u n a v i ó n a l e m á n l a n z ó dos bombas 
sobre Comipiegne, r e s u l t a n d o u n a m u j e r 
h e r i d a , y s in c a u s a r d a ñ o s m a t e r i a l e s . » 
V a p o r hundido . 
• L O N D R E S . — H a s ido i h u n d i d o el v a p o r 
« C o p e l h o r a » . 
L a t r i p u l a c i ó n se h a sa lvado. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
par te o f i c i a l : 
( (Frente r u m a n o . — L a D o b r u d j a e s t á 
comiple tamente e n ipoder de las t r o p a s de 
los I m p e r i o s centradles, a e x c e p c i ó n de la 
l e n g u a de t i e r r a p a n t a n o s a s i t u a d a h a c i a 
Ge la t z . 
E n l a l l a n u r a r u m a n a , n u e s t r a cabal le-
r í a r e a l i z ó con é x i t o v a r i o s r e c o n o c i m i e n -
tos. 
E n Odovesci ihemos f r a n q u e a d o el r í o 
M i l k a w o . 
•Cerca de Zobe jo , e n O i t u d , h e m o s to 
m a d o a l asa l to v a r i a s pos ic iones r u m a n a s . 
El servicio de Correos. 
r í a , m á s d é b i l en el G a r s ó . 
H e m o s d e t e n i d o all a d v e r s a r i o -cerca de 
Z e l a l i d , a l S u r de. C a s t a g n a v i z o . » 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l a l e m á n , d i c p : 
« N i en el f r e n t e occ iden ta l n i en el 
o r i e n t a l se h a n a d v e r t i d o cambios de i m 
p o r t a n c í a . 
A l o l a r g o de! r í o Seret ú n i c a m e n t e h a 
h a b i d o c o m b a t e s . » 
L a c r e c i d a del R h i n . 
R E R L I N . — L a c r e c i d a del r í o R h i n s igue 
i n u n d a n d o todas l a s cal les de l a c i u d a d de 
C o l o n i a cercanas a! r í o . 
L o s d e a p e r í e c t q s son g r a n d e s . 
U n t e l e g r a m a del K a i s e r . 
R E R L I N . — E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , 
c o n t e s t a n d o a l a f e l i c i t a a ó n de A ñ o N u e 
vo, 'ia d i r i g i d o di s igu i en t e t e l e g r a m a a l 
c a r d e n a l H a u m t u t z : 
« D i s nos d é la paz con el t r i u n f o en este 
a ñ o . » 
B u q u e s hundidos . 
C O P E N H A G U E . — H a n sido h u n d i d o s los 
b u q u e s no ruegos « R a l a ñ i e » , « H e r i k a » y 
« E l i k » , y el sueco « C o o v d r i d g e » . 
S u i z a d e f e n d e r á s u n e u t r a l i d a d a toda 
C o s t a . 
P A R I S . — E l p re s iden te de la Confede ra 
c i ó n H e l i v é t i c á «ha d i r i g i d o a l r e p r e s e n t a n -
te de lia p r e n s a a m e r i c a n a u n t e l e g r a m a , 
en e l q u e dicel q u e Su iza , rodeada p o r cua-
t r o g r a n d e s potenc ias , e s t á d e c i d i d a a con 
s e r v a r s u n e u t r a l i d a d a toda costa. 
T e r m i n a d i c i endo q u e Su iza n o p e r m i 
t i r á el paso p o r s u t e r r i t o r i o a n i n g ú n 
e j é r c i t o enemigo . 
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Jnventiiii tradicionalista. 
P a r a el d i a de Reyes . 
•La J u v e n t u d T r a d i c i o n a l i s í a de San 
í a n d e r o r g a n i z a fiara el d í a de R e y e s los 
actos s i g u i e n t e s : s 
'Po r l a m a ñ a n a , a l a s ocho, m i s a de co-
m u n i ó n en l a p a r r o q u i a de l S a n t í s i m o 
C r i s t o . 
A l a u n a de l a t a r d e , banque te é n los 
s a l o n e s d e l C í r c u l o e n h o n o r ele los ve 
t e r a n o s y p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a . 
A l a s c inco y m e d i a , g r a n v e l a d a l i te -
r a r i a , en l a que i t o r a a r á n p a r t e v a l i o s o s 
e l e m e n t o s . 
l ' a r a r ecoger las e n t r a d a s p a r a el han 
quete p u e d e n p a s a r p o r l a S e c r e t a r í a de 
es ta A c a d e m i a , elesde h o y , h a s t a el d i " . 6. 
Ss ruega, a los s e ñ o r e s soc ios que a cu 
d a n a estos a c t o s c o n sus f a m i l i a s . 
V e l a d a t e a t r a l . 
E l d o m i n g o , 7 de enero, g r a n v e l a d a 
t e a t r a l , con a r r e g l o a escogido p r o g r a m a . 
L e s s e ñ o r e s soc ios pueden , r ecoger las 
e n t r a d a s e l s á b a d o , d e s p u é s de La v e l a d a 
l i t e r a r i a y e l d o m i n g o , desde l a s d i e z de 
la m a ñ a n a a u n a de l a ta rd . - , en l a Se-
c r e t a r í a de esta iAcadem' ia . 
L a _ vela-da e m p e z a T á a las s i e t e en 
p u n t o . 
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MUTUALIDAD OBRERA 
P r ó x i m a a const i tu irse l a M u t u a l i -
d a d O b r e r a M a u r i s t a , se r u e g a a to-
dos los obreros conformes con l a idea 
de jen s u s nombres en el C i r c u l o del 
P a r t i d o ( C a r b a j c . 8, 1.°) 
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U N G R A N H A L L A Z G O 
Buque abandonado. 
.POR TELÉFONb 
M A D R I D , 4. 
E L F E R R O L . — D o s vapores q u e sal ie-
r o n a pesca r h a ñ e n c o n t r a d o , f r e n í e a 
P u n t a de Naves , u n g r a n b a r c o , de na 
c i o a a l i d a d n o r u e g a , que se e h e o n t r a b a 
en t r e dos aguas y a b a n d o n a d o p o r su t i i 
p u l a Ción . 
E l b a r c o t i ene a b o r d o u n i m p o r t a n t e 
c a r g a m e n t o de c a r b ó n . _ 
C u s t o d i a d o p o r u n o de los v a p o r c i i o s , 
el o t r o le d i ó r e m o i q u e has ta E l F e r r o l , 
donde d i e r o n cuen ta del h a l l a z g o e n l a 
C o i n a n i k i i i c i a de M a r i n a . 
Sa c a l c u l a .que el h a l l a z g o v a l d r á é 
c a d a u n o de los a f o r t u n a d o s pescad; i os, 
l a f r i o l e r a de 9.OQ0 d u r o s . 
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¿ Q U E S E R A ? 
Una frase del conde. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4-.—Todos los coment . .?r ic-
h a n versado h o y e n los C í r c u l o s p o l í t i 
eos sobre u n a f rase p r o n u n c i a d a esta m a 
ñ a ñ a p o r el conde de R o m a n o n e s e n ?n 
entre vi : t a con las pe r iod i s t a s . 
E l a m o de G u a d a l a j a r a , a l o b s e q u i a r 
a los r epo r t e ro s con las perd ices que §r 
h a b í a n d e c o m e r e n e l b a n q u e t e que m á s 
t a r d e se ha. ce l eb rado , a n u n c i ó que en 
b r e v e los o b s e q u i a r í a c o n u n a l m u e r z o 
en s u p r o p i o d o m i i c i l i o oa ra s o l e m n i z a r 
u n G R A N A C O N T E C I M I E N T O . 
U n o d e los p e r i o d i s t a s le p r e g u n t ó : 
— ¿ S e r á , p o r v e n t u r a , l a paz? 
— N o s e — r e s p o n d i ó el conde—: s e r á u n 
ac o n t e c i m i e n t o c u a l q u i e r a . -
L o s c o m e n t a r i s i a s dodneen que m u y e n 
breve o c u r r i r á n a c o n t e c i m i e n t o s g o r d o s 
en e l o r d e n po l í í i i co . 
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S i n r i v a l e n í r n t a s e n a l m i b a r , R ^ 
S u incremento en E s p a ñ a , ' 
E n l a s c i f r a s a n u n c i a d a s e l - a ñ o p a s a | 
d o , c o n r e l a c i ó n a l a s a n t e r i o r e s , se a c u , 
s a b a u n a u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o en- e í 
s e r v i c i o de Cor reos . E n el a ñ o 1916, laA 
c i f r a s h a n p r o g r e s a d o a ú n m á s . N u n c e l 
el m o v i m i e n t o p o s t a l e s p a ñ o l a l c a n z o U 
i n t e n s i d a d a d q u i r i d a en los ú l t i m o s doc<|j 
meses. [ 
V a l o r e s d e c l a r a d o s . — H a n a u m e n t a d o e í j 
a ñ o 1916 e n 11.046 p l i egos , c o n u n v a l o i j 
en pesetas de 6-4.139.143. E s t o s d a t o s , coi' 
m o l o s que s i g u e n , c o r r e s p o n d e n a l í 
C e n t r a l de M a e l r i d , que l a D i r e c c i ó n en¡ 
t r e g a a l a p u b l i c i d a d , p a r a q u e se colij í i 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s d e m 
C o r t é , c u á l h a s i d o e l m o v i m i e n t o de co| 
r r e s p o n d e t i c i a en t o d a E s p a ñ a . 
C e r t i f í c á d o s . — E l p r o m e d i o d i a r i o dJ 
c a r t a s cer t i i f icadas f u é en 1915 de 5.600 
y esta c i f r a h a s u b i d o e n 1916 a 7.400 
c l a r o que p o r d í a . E s dec i r , que se í j aS 
d i s t r i b u i d o 1.8Ü0 c e r t i f i c a d o s m á s d i a r i a 
m e n t e . I g u a l p r o p o r c i ó n ex i s t e en cert: ' 
í i c a d u s impresos . 
i P a q u e t e s po&iales.—Los que en el an-
de 1915 d i e r o n u n p r o m e d i o d i a r i o d 
1.037, h a n l l e g a d o e n 1916 a l a c i f r a d,. 
1.463; esto es, 426 paque t e s m á s a l d í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a r e p a r t i d a p o r lo', 
c a r t e r o s de M a d r i d en los d í a s 31 d e d;^ 
c i e m b r e y 1.-° de enero ú l t i m o s , ^asc.iendj 
a 121.449 de p a g o . 96.552 t a r j e t a s p o s t a l e í 1 
155.879 c a r t a s d e l a n t e r i o r y 1.000.000 ^ 
t a r j e t a s de v i s i t a . lA pesar de e l l o , l o s r d 
-partos, se h a n h e c h o e n c a d a día c o n Ira 
da r e g u l a r i d a d y c o m p l e t a m e n t e , c l a r ; 
que s u f r i e n d o a í g ú n r e t r a s o , p u e s m i 
chos cartereis , a d e m á s de l l e v a r s u s v a l j 
j a s r ep l e t a s , t e n í a n que p o r t e a r v o l u m 
nosos p a q u e t e s de c o r r e s p o n d e n c i a . 
G h o s posta les .—Los i m p u e s t o s e n M í 
driel s u m a r o n e n el a ñ o p a s a d o m á s qm 
en el d e 1915 a '54.048, i m p o r t a n t e s pes<!| 
t as 7.268.698 c o n 13 c é n t i m o s , y l a d i í e r e r 
c ia de los rec ibos f u é en . m á s de 104.07íl| 
i m p o r t a n t e s 21.139.478,24 pesetas. 
L a p r o g r e s i ó n d e es tos a u m e n t o s , h<IJ 
chos c o n s t a r e n l a s c i f r a s a 'ducidas , s| 
h a m a n i f e s t a d o d e l s i g u i e n t e m o d o : E 
1910 se f o r m a b a n e n l a C e n t r a l 700 sace 
d i a r i a s ; a s c e n d i e r o n en 1915 a u n p r o m 
d i o de 1.135 y en 1 9 Í 6 se "ha "l legado a 1 
c i f r a de 1.448 sacas ; es to es. que sa le | 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de M a d r i d 313 sac f i 
m á s que e l a ñ o a n t e p a s a d o . T o d o a pesEi 
de l a g u e r r a eu ropea , que h a p r o d u c i c l 
u n a b a j a de n n 30 p o r 100 en el c a m b i o i 
t e r n a c i o n a l de c o r r e s p o n d e n c i a . 
E l esfuerzo r e a l i z a d o p o r l o s emple-
dos de Cor reos , a u x i l i a d o s p o r los c a r t 
r o s y pea tones , es e n o r m e , y ha i legac: 
a lo i n c r e í b l e . 
C o n s t a el C u e r p o d e -Cor reos de 1.31,] 
f u n c i o n a r l o s , d i s t r i b u i d o s e n i o s s i g u i e 
tes s e r v i c i o s : C e n t r o d i r e c t i v o , Inspecciej 
g e n e r a l . Ca jas pos ta l e s de a h o r r o . Gi:; 
p o s t a l , 11 I n s p e c c i o n e s r eg iona l e s , 49 A l 
m i n i s t r a c i o n e s p r i n c i p a l e s , 931 estafe1> 
fijas y 981 a m b u l a n t e s , s e r v i d a s p o r u i j 
a t r e s f u n c i o n a r i o s . 
P a r a o b t e n e r e l r e s u l t a d o conseguicU 
h a s i d o prec i so u t i l i z a r los descansos, d 
b l a r los t r a b a j o s y l i m i t a r l a s l % e t í c i | 
a casos g raves . L a D i r e c o i ó n g e n e r a l , 
p u b l i c a r estos d a t o s p a r a que e l C u e r ] | 
de C o r r e o s r e c i b a el h o m e n a j e p ú b l i - ; 
que merece , a p r o v e c h a la o c a s i ó n p a 
d i s c u l p a r s e a n t e l o s m u c h o s que reel 
m i e n d a n l i c enc i a s , p e r m i s o s o t ras lade [ 
y a q u i e n e s n o es p o s i b l e c o m p l a c e r pe 
que hay que r e c l a m a r de todos u n a a, 
d u i d a d " e x t r a o r d i n a r i a y n o i n t e r r u 
p i d a . 
VVVVVVVVVVVVVVVa^AVVVVVtvvxVVV^A-V'vvv" -»-»^-»^ • ••, 
•Un grave suceso 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , en e l p u e l 
de A r e n a s de I g u ñ a , en n u e s t r a p r o v 
cia, se h a b l a estos días de un suceso g : 
v í s i m o , en e l c u a l h a i n t e r v e n i d o y a 
J u z g a d o de i ' n s t r u c c i ó n . de Tórrela-veaj 
Parece que se trata de u n c r i m e n coi 
t i d o hace alTguncK años y en el c u a l ê  
•omplicailo un hermano dé la v í c t i m a I 
VV\AAA^VVVVVVVVV^VVVV\XA'VVVV\VV\VVVVVVVVVVVVV\! | 
Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los dootoréB Madinave l j 
y Morales . 
X S P E C I A U S T A E S T O M A G O , I N T K S T I | 
i H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
He 11 a 1 v de 3 a 5 . - D a o í z y V e l a r d e . 1.1 
: i iloiilaiise É Ü 
Se convoca a J u n t a g e n e r a l ext iMo 
n a r i a que se c e l e b r a r á el d í a 20 de em 
a las doce del m e d i o d í a , e n el domic-
social . M u e l l e , 16, p a r a t r a t a r de lo> 
i r e m o s con t en idos en los a r t í c u l o s 3,ÍI 
y 17 de los E s t a t u t o s . . 
S a n t a n d e r , 4 de ene ro ' de 1917.—^Por 
den del s e ñ o r p res iden te , el isecre^U 
Jesús de Cospedal. 
Carlos Rodríguez Cabel! 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en e l Sani | 
r i o de l d o c t o r M a d r a z o ; de t r e s a c t i 
en su d o m i c i l i o . W a d R á s , 3, 3.° 
F.xcentn dominnros v d í a s f es t ivos i 
P a r a p ro t ege r se de las in f ecc iones t i f o i 
eleas se a c o n s e j a n las' P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o 
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
laboreterio 
I -
2 lliS l \ 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
2 
es u n a n u e v a m e d i e a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i 
, , , v a . C o n eUa l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a Inte-
E l 
u n a de nues t r a s t r i n d h e r a s . 
. ¡ M á s a l N o r t e , n o h a n o c u r r i d o aconte 
r n n i e n t o s ele i m p o r t a n c i a . 
E n el f r en te i t a l i a n o no se 'ha s e ñ a l a d o 
.•oimbate a l g u n o . 
Kn el f rente de l Sudeste t a m p o c o h a h a -
« E l M t m d o » p u b l i c a u n a s de- b ido acon t ec imien to s d i g n o s de m e n c i é n . » 
L a nota e s p i ó l a y Urzaiz. 
c l a r a c i o n e s de U r z a i z , a p r o p ó s i t o fte la 
n o t a d i r i g i d a a Wdjson p o r el C i d n e r n o 
e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r U r z a i z le parece m a l que q u i e 
nes c e n s u r a n l a n o t a , s i n h a l l a r en ella 
nada acep tab le , a t r i b u y a n s u p a t e r n i i d a d 
so lo a R o m a n o n e s , y que q u i e n e s ' l a 
p o d r á * r ecoge r se ' hov , v ie rnes , y m a ñ a n a , 1 a p l a u d e n , d i g a n que h a s i d o o b r a de lo s 
s á b a lo , de diez a doce y ele t r e s a c inco , ' s e ñ o r e s R o m a n o n e s , M a u r a y D a t o . 
- • \ \ \ \ \ \ \ - . \ Í \ \ V \ \ \ \ < \ \ \ \ \ \ \ V O \ « \ I \ \ \ \ \ \ . \ \ \ \ \ \ V V V \ ' Afiaele que d e b i ó c o n s u l l a r s p en c u a l 
í q n i e r f o r m a a l o s d e m á s p a í s e s n e u n a 
. . " • • I V l K A C E R I A les y que c u a n d o W i l s o n h i z o lo que h izo , 
r azones de g r a n peso t e n d r í a , p o r l o c u a l 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 10 
g r i d a d y puede defenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c e i s i n t r a o r g á n i c n s , J A 
h a c i e n d o los t e j i d o ^ r e f r a c t a r i o s , y a m o 
d i f l c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a r 
« i T o d n e i d o « n t / > l T i t a r i ,?fl.r.irvn** 
A s a l u d a r a l E m p e r a d o r . 
V I E N A . — ' E l subsec re ta r io de Negocios-, 
conde de Czoncyen , c o n el conse je ro conde 
de Hoppes, iban m a r c h a d o a l C u a r t e l ge-
n e r á l , con obje to de s a l u d a r a l E m p e r a 
dor . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C Ü L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dei 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e par-
le o f i c i a l : 
« S o b r e s e í •frente d d l T r e n t i n o , l a a r t i l l e - . 
r í a e n e m i g a d i r i g i ó s u s t i r o s c o n t r a V e l o , I j | I f l f l Í Q I * J S / j l l í k ñSk | | | C k C ¿ ) 
•1% pa raca p laus ib le , l a e o r t a s í i , con que A r g i e r o y l o s ' v a l l s * del As t ioo y de A s i a g o , fc» • • • O J V I a | | u a • l i u o c . r 
C i r u e l a s , G u i n d a s . \ Cere-
zas. A l b a r l o q n e e 
Vega Lamer;] 
D E L I N S T I T U T O RUBIO, D E MADRID ! 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedade 
l a m u j e r y partos . 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—Arci l l e ro , 4, 
O C U L I S T A 
•Consul ta : W a d R á s , 7, 1.°, d e do?] 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de 
t r o a c i n c o . 
T e l é f o n o 472. 
Francisco Setiéi 
Especial ista en enfermedades de la i | 
garganta y o í d o s . 
Consul ta de nueve a una y de dos 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1." 
O Y A I . - T J 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M . 
Servicio a ia carta y por cubierto] 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F . de la T o r 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGAD{ 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A .DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miérc ( | 
viernes, de nueve a diez 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 5, 1 
W A ' V V t / V V V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ C^,Á SS)1 TT^K I S C5 
é • • 
€5 
Se atienden ímnediatamente las órdenes 
- - por correspondencia 
on «-stilosj, dibujos y color 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - mera calidad 
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B 
•> A 
G y H . 
A n i n r ü z a b l e 5 p o r 100 F 
') J. E 
» D . . . . 
» B 
» » A — 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . . . 
O b l i g a c i o n e s del T e s o r o 4,5Ü 
" » 4,75 
B a n c o E s p a ñ a 
H i s p a n o A m e r i c a n o . .. 
-) R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r en t ee 
" n r d i n a r i a s 
O b l i g a c i o n e s A z u c a r e r a 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s 
» 5 p o r 100 
A t i z a s ; 
C a n f r a n c 
P a r í s 
L o n d r e s 
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O L 3 A B E B I L B A O 
se r ie A , «. 7« ,80 V 
p o r 100. 
r 100 
e m i s i ó n de 
P o n d o s 
I n t e r i o r . 4 p o r 100 
77 p n r 1(10. v 70,80. . 
s r íe C, a 76,80 p o r 100. 
'Serie I ) , a 70,1') p o r 100. 
A i n o r t i z a b l o . serie C, a 98 
• E x i c r i o r . - n ie E , a 82,70 p o   
Obligacioaj-ee del Tesoro , e i s i ó 
de j u l i o 1915, a 100,25. 
O b l i g i i c i l m c s del A v i i n t a m i e n t o de B ; l 
boa. a 88 p o r 100. 
C é d u l a s d e l B.fjncu H i p o t e c a r l o de E s 
p a i t a , a 103,50. 
yjífc t'?CI tmfí- '"•pífS.-.'-. • 
CreSí i lo de la (fnáóii M i n e r a , a 300 y 
305 pestMas. 
l ' V n . u ;!! r i l de la B o b l a , a 4 ü 0 ; p « » e t a » . 
I i l i ' i n V i a s c ó n g á d o s i a S30 pesetas. 
X ; ' v i e r a S.da y A z n a r , a 1.850 . p e s j t a » , 
l i n i o n i i - i i i r , con p r i m a de 50 pesetas, y 
6 1.809 pesetas, fin c o r r i e n t e , c o n p r i m a 
de Glfifí pe?i 'l;iK. 
J d / m í d e n i . de-l d í a , a 1.775, 1.770 y 
1.7''. p e s e t ñ s , cont-ado. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , á- 1.710 pesetas. 
X a v i - r - t V a s c o n g a d a , a 760 n rec tas , f in 
c ó r r t e n t e ; a l c o n t a d o , a 750, 735 y 750 pe 
© e i a s . 
Navlepfi Üai l i i , a 1.500 pesetas, a l - c o n -
tado . 
i N a v i e r a O l a y ; i r i i . p recedente , fln co 
t r í e n t e , a 1.300 p e s e t a © . 
I d e m í d e m , del d í a , a 1.307,60 
pesetas, ftn e o r r i e n t e ( r e p o r t ) . y 
pesetas, f i n c o r r i e n ' e . 
M an í d e m , a l c o n t a d o , a 1.300 
a l .m 1.280 y 1.275 p é s e l a s . 
C a i i i á b r i í - a Je N a v e j í a c i O n , a 410 
y i(K) pesetas. 
N a v i e r a A i i r r e r ; ' i , a 715 pesetas. 
Sahero y anexas , a 775 pesetas. 
M i n e r a D i o í d o , a 1.125 pesetas. 
- 1 1 i d r o e l é c i r i c a I h é r i c a . a 750 pesetas. 
U n i ó n E J l é c t i i c a V i z c a í n a , a 690 pese-
las. 
C o o p e r a t i v a EJoctra M a d r i d , s e r t e A , 
a 775 pesetas. 
E l ec t r a de \Mesgi). a 630 p e s e t a » . 
l í a s r u n i a . o i - d i n a r i a * , a ¿00 y Mi pe 
é e j a s . 
U n i ó n Res inera E s p a ñ u 
tas . 
Duco F e l g u e r a , a H 7 , 
147,50 por 100. 
E x p l o s i v o s , a 20S. 270, 268 v 26!) p o r 108 
O B L I G A C I O N E S 
•Fei mea r r i J de B i l b a o a D n r a n g o , se 
g u n d a e m i s i ó n ; a 82,7'). 
í d e m de T u d e l a a B i l b a o , p r i m e r a sr-
r i e . i !0.'!,25: s egunda se r i e , a 103,25. 
Cdern del N o r t e , p r i m e r a serie, p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 66, 
I d e m especiales de A J s á l s u á , a 90 p o r 
100. -
E ^ c t r a de Viesgo . a 09 p o r 100. 
C a m b i o s sobre e¡ E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque , a 22.22. 
L - o d i e s cheque , a 22,20. 
N e w p o r t , p a g a d e r o en L o n d r e s a ocho 
d í a s v i s t a , a 22,14. 
C a m b i o m e d i o , a 22.21. 
B u e n o s lA í r é s , o r o , a 51. 
R í o J a n e i r o , a 12 3/16. 
V a l p a r a í s o , a 11 1/16. 
Colegio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
A c c i o n e s de l a Soc iedad N u e v a M o n t a -
ñ a , s i n c é d u l a , a 5 9 - p o r 100; 11.000 pe 
e a l a * i 
O b l i g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t a n d e r , 5 p o r 100, con c u p ó n 30 d i c i e m 
b r e , a 80 p o r 100; pesetas M.SOOi 
I d e m de Ja C o n s t r u c t o r a N a v a l ; 5 p o r 
100, a 95,95 p o r 100; pesetas 6.000. " 
idía de E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 615. 
T r a n s e ú n t e * que í t a í l r e c i b i d © a lbe r 
gue,. 6. 
A s i l a d o * que q u e d a n en el d ía . de 
h o y , 117. 
S a n t a n d e r , 5 de enero de 1917. 
A \ v A A ^ v v v v v v \ a A ^ a \ a A a A A A < v v v v v v v A A A A / v \ ^ ' V v v v v v \ v 
X V \ A A ' \ V V V V V V W V V W / V V V \ \ VVVV W V W W V V V W l V \ V W W V V 
E n La « G a c e t a » de M a d r i d l l egada aye r 
a n u e s t r a c i u d a d nos e n c o n t r a m o s con 
u . i a so rp re sa . E s u n a n u n c i o de l a Com-
p : ñ í a de l o s f e r r o c a r r i l e s de M a d r i d a 
S m t o ñ a p o r B u r g o s . . . 
E n el t a l a n u n c i o , el r e p r e s e n t a n t e del 
Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de la c i t a d a 
Soc i edad a n ó n i m a , d o n büj is M o r c i l l o , i n 
f o r m a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de que 
l a A s a m b l e a g e n e r a l se convoca p a r a el i 
j i i e v e s , 26 de enero de 1917, a l a s once d e ; 
la m a ñ a n a , ' e n M a d r i d , n o t a r í a de d o n j 
M a n u e l de las Meras , ca l l e de T e t u á n 
n ú m e r o 3. 
Y e n esa A s a m b l e a se p o n d r á a d i s cu 
s i ó n el s i g u i e n t e o r d e n de l d í a : 
L * N o m b r a m i e n t o de conse jeros , p a r a 
p r o v e e r Vacantes . 
' 2'.• E x a m e n de la s i t u a c i ó n y acuer-
dos a t o m a i ' . 
3.'. E x a m e n de la« g e s M o n e » d e l repre 
s e n t a n t e . 
A ñ a d e e l a n u n c i o que líM acp iMUf i t a s 
que deseen a s i s t i r , d e b e r á n d c p o s i t a i ' los 
p e s g u a r d í ) * d« sus áedone'S en d i c h a n o 
t a r í a , con diez d í a - de a r i t f e i p a c i ó p de 
1; A s . i m b l e a . 
R e p í t a n i o s %1 t í t u l o : ¿ T o d a v í a ? 




[ r e p o r t ) ; 
4d5, 
ía, a 212 peüf 
l | 6 ,50 , 141 y 
S a n t o r a l de h o y . — P r i m e r v i e r n e s -
S a n t o s Te l e s fo ro , ,p.. m . ; S i m e ó n , E s t i l i 
m j . ; E m d l i a n a , A p o l i n a r , vgs . ; S i n 
r é t i c a . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — L a E p i í a n i 
S ' ñ o r . — S s . M e l a n i o , o b . ; M a c r a ^ ' v g , m : 
N : k u n ó n . 
M a ñ a n a se a b r e n las ve lac iones . 
C U L T O S 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n — M iñ ; -
r i , f ies ta de los S a n t o s Beyes , a las 
si •(• y m e d i a , l a C o n g r e g a c i ó n de l a S a n 
t í s i m a T r i n i d a d y de l a V i r g e n de l P i l a r , 
• n d r á i ) c o m u n i ó n g e n e r a l de r e g l a , 
y p o r l a t a r d e , a l a s peis, l a f u n c i ó n m e n 
s ü a J , c o n e x p o s i c i ó n s o l e m n e del S : in t í 
s i m o , s e r m ó n p o r e l P a d r e L a s q u i b a r . 
b . - n d i c i ó n con e l S a n i í : - i m o y a d o r a c i ó n 
d d Nüfto J e s ú s , con v i l l a n c i c o s 
\A VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV\'X\AV\ V-v VWVA V-V\-V\ v \ \ \ w • 
U n a reyer ta . 
P o r le ( i u a r d n a « i v i j de l p u e r t o de Po 
t - ^ h a s i d o d e t e n i d o el vec ino de a q u e l l a 
v d l a M a t í a s ( i n t i é r r e z , de c u a r e n t a y un 
a ñ o s de edad , p o r c a u s a r a l g u n a s í e s i o 
r i í s leves a su c o n v e c i n o M a n u e l Posada 
G ó m e z , de i - i ncneu t a y c u a t r o a ñ o s . 
E l d e t e n i d o fué pues to é d i s p o s i c i ó n de". 
Ju/ jgado d é aque l l a , v i l l a . 
Dos ¿ i s p e a o s , 
t a Crua rd ia c i v i l de l p u e s t o de Se laya 
1 t d e t e n i d o a l vec ino A n g e l B u i z y B u i z . 
de d i e c i o c h o a ñ o s de edad , como a u t o r 
i de u n d i s p a r o de a r m a de fuego c o n t r a s u 
c o a i v e c i n ó el j o v e n de v.'Mnte ¿ f i o s A n g e l 
P é r e z , a q u i e n c a n s ó dhe he r i r l a s en la 
p i e r n a izquierda- . 
E n el a s u n t o i n t e r v i e n e el J u z g a d o de 
. i n s t r u c c i ó n d e l p a r t i d o y el d é é e n i d o p a s ó 
a l a c á r c e l de a q u e l l a v i l l a . 
Las h e r i d a s r e c i b i d a s p o r el j o v e n A n -
g e l , no s o n de c o n s i i l e r a c i ( i n . 
|\ VVVVVVVVVVV\A^VVVVVVVVV'VVVV\<V'V\ 'VVVV\ V v vwVvwvv 
f r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r l u v f e r o n l u g a r l a s s e s i T í n e s de j u i 
c i ó o i ^ i l con refereiH"ia a cansa segu ida 
en el J u z g a d o de C a b u é n i g a , c o n t r a Cons-
t a n t i n o G ó m e z F e r n á n d e z , p o r e l d e l i t o 
de h u r t o de una. n o v i l l a . 
L a defensa estaba a c a r g o del l e t r a d o 
s e ñ o r T r á p a g a . 
l E l min i s l t i e r io fiscal, que provi>5ional 
men te h a b í a ped ido se i m p u s i e r a a l p ro 
cesado, c o m o a u t o r de u n d e l i t o de h u r 
to , l a p e n a de dos meses y u n d í a de 
a r r e s t o m a y o r , en el acto r ie l j u i c i o , y en 
v i s t a de l a s p r u e b a s p r a c t i c a i l a s e ñ el 
m i s m o , r e t i r ó la a c u s a c i ó n c o n t r a el 
C o n s t a n t i n o , 
* * * 
T a m b i é n t u v i e r o n l u g a r Jas -ses iones d e 
j u i c i o o r a l re ferente a causa i n c o a d a en 
el J u z g a d o de l Este , c o n t r a N i c o l á s J i m é -
n e z S a n E m e l e r i o , acusa ha de 'liaber-ee 
a p o d e r a d o de u n pedazo de t u b e r í a de 
p l o m o , de í a p r o p i e d a d de d o n Franci-seo 
S o p e l a n a , q u e fué tasado en 50 c é n t i m o s . 
E l s e ñ o r f i sca l , t e n i e n d o eii cue rna que 
el p rocesado h a b í a - i d o c o n d e n a d o ante 
i - i o rmen ie poi- m- is de dos d e l i t o s c o n t r a 
l a p r o p i e d a d , p i d i ó se le i m p u s i e r a la pe 
na de u n a ñ o y u n d í a de p r e s i d i o c'o 
r r e c c i o n a l . j 
E l l e t r a d o s e ñ o i ' . - ' - ' i : h"-/. (V ) qjsgó que 
su d e f e n d i d o hnhiei-a t é n i t I S p iriir ' ipa.ciíVn 
en e l tíeÓSíó de a u t o s y s o l i c i t ó pu aOsoln 
c i i i n . 
E l i . u i c io q u e d ó p a r a sen lene ia . 
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InspeccióD de vigilapcia, 
Pesetas que v u e l a n . 
E n l a e á M d? h u é s p e d v de Pedro Go 
n - a i í n ^ en la cal le de' la C o m p a ñ í a , le 
fué r o b a d a a la esposa de u n t r i p u l a n t e 
del v a p o r . « B e i n a M a r í a C r i s t i n a » u n jw-
Ueie de 50 pesetas, q u é é s t a S e ñ o r a h a b í a 
de jado - o b r e u n a mesa en - n h a b i " a c i ó n . 
C o m o la p o r t e r a de ía ftasa m a n i f e s t a 
s? que n o h a b í a v i s t o s n l d r a n i n g u n a 
p e r s o m i e x t r a ñ a , y como |a . .e rvi .dumbre 
de la ¡ 'onda h i c i e r e l a m i s m a d - e r d a r a c i ó n 
e! a s u n t o p a s ó a l J u z g a d o m u n i c i p a l co 
r . c s p o n d i e n l e 
De q u i n c e n a . 
¡ P o r haber - .de e ' ñ c o n f n a t l o i m p l o r a n d o 
l a c a r i d a d en l a v í a p ú b l i i - a i p e é a r de 
I iahersele pagado p o r la A-oe . H MOI de 
( / n i d a l el v ia je ha-sta Sti pueb lo , i n g r e 
-•) a y e r en la c á r c - l . d í t n d e f u m p l d r á I M I 
a r r e s t o de q u i n c e d í d i s , « A r e j & n d r o H . i d r í -
guez M i g u e l . 
Reuma ciaticariná. 
J G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i t í o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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d e s p u é s a su d o m i c i l i o , en la cal le de 
B u a m e n o r . 
S e g ú n c e r t i f l e a c á d n del m é d i c o que la 
a'siw-í.io, l a i n f e l i z m u j e r c-ufrió el a t a q u e 
p o r f a l t a de a l i m e n t o . 
U n pel igro. 
I^a ( i u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
d-is tr i to m a r í t i m o d a n d o Uís ó r d e ó é s o p o r 
mna.s p a r a guie, con l a m a y o r a n t e l a c i ó n 
pos ib le , s ean e n v i a d o s a esta c a p i t a l los 
i n s c r i p i o s i n a i i i i m o - (pie GOTreepanden, 
p a r a íng-réisiar en el « e r v i c i o a c t i v o , (os 
cua l e s s e r á n d e s p u é s pasaportadovs p a r a 
E l F e r r o l . 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a . — S e ha of ic ia 
do- lo necesa r io pa ra que los i n d i v i d u o s 
r e s i d e n - t é s en los pueb los l i m í t r o f e s se 
pCSBenten en esta C o m a n d a n c i a a la m a 
y o r b r evedad pos ib le , p o r no h a b e r l o efec 
t u a d o el 20 d e l p a s a d o d i c i e m b r e . 
M O V Í M I E N T O B E B U Q U E S 
E l « P u e r t c R ic t» ) .—A l a - ©leí i v m e d i a , 
de ia t a r d e r e c a l ó a y e r en e w p u e r t o • '« 'Chactó de l a casa n u m e r o 23 del pa 
n r o c e d e m e de O d ó n , el t r a s a i l á n t i c o f r a n - ?fiq ' l e < - a - » « ^ j a s . p o r a m e n a z a r i n m l o á n 
( « P u e r t o R i c o » , c ó í í d u c l e r i d o r 1 3 8 5 sa • n , i n a y ccms i im- i r un p e l i g r o p a r a los 
'•os de c a f é . ^ t r a n s e ú n t e s . 
E l « I n f a n t a I s a b e l » . — S e g ú n .cableara- j 4 ... . . , C a s a de Socorro , 
na r e c i b i d o en l a Casa c o n s l g r i a t a r i a . d i . A-\"e,r . t l ^ r o n f f ^ t i d a s e n este b e n é f i c o 
dn . v a p o r , que s a l i ó e l d í a 16 de d i c i e m : ^ t a b l e c i m i e n . t o las s i g u i e n t e s pe m o n a s : 
bre de e-yle p u e r t o . " e l 17 del le ( l i j ó n v el ' V d l a S e i i e n . de c u a r e n t a y sei.s 
21 de La C o r u ñ a , h a l l egado s i n n o v e d a d afl0lS' l,e Uina ^ u s f ó n en la m a n o rz 
a la H a b a n a él d í a 1 " del c o r r i e n t e . t q n i e r d a . , , ^ . 
BuV uee que se e s p e r a n . - C o n ohje.io de 1 , M a l l u ; ' 1 ^ ' !ar ' -ua ren ta y 
c a r g a r m i n e r a l son esperados en n u e s t r o " i ? ñ p ^ ,,t- h e r i d a c o n t u s a en e l 
p u e r t c los vapores « K i l d o i u i m . . « C a r o l u s . . . ( l t í í ' P ^ f ? ' z q ' ' i e r d o . y 
v " ( i n i l i H U '-» " j E l e n a Ochoa F e r n a n d e z , de diez, y o c h o 
f a m b a é n son « m e r a d ó s , a d e j a r v to ílñl**' 1l,na he i ' a l i ' [̂CM en e' d*do 
i a r c a i g a , los v d p o r o s « C a b o Cul te ra . . , m € d l d d;e la t i rano izqmerd-a 
i n s t i t u c i ó n Jos d í a s H, 9, 10, 11 y 1«> y 
le mes. a l á¿ t res de la t a r d e . 
i * 5 s r i / a t o r § » m c t a o r o l é g l s o d t l 
D í a 4 de enero de 1917. 
B a r ó m e t r o a O". . . 
T e m p e r a t u r a al so l . 
Idem a la sombra . 
Humedad r e l a t i v a . . 
D i r e c c i ó n del v i en to 
Fuerza del v ien to . . 
Estado del c ie lo . . . 
Estado de! mar . 






- S . O . 
Ven to l i na V e n u i 
C u b i e r t o . C. l\ñ 
— Marejal 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l . 10,2 
Idem í d e m a la sombra 10,2 
Idem m í n i m a , 4,3 
K i l ó m e t r o s r eco r r idos po r el viento t 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hor? 
de hoy, 69 
L l u v i a en m i l í m e t r o s en el mismo t i J 
po, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t iempo, 0,8 
E l « A K o n s o D o c e » . - S e g ú n c a b l e g r a m a 
r e c i b i d o e n esta Casa con--!gnatari- : i . e s t é 
vapo r , que s a l i ó de S i n i . i n d e r el 15 del 
mes pasado y de V i g o el 19, l ia ¡ l . ' g d d o 
s in n o v e i l a d a la H a b a n a el d o m i n g o , dría 
31, p o r l a m a ñ a n a . 
E l « A l f c n i s X I 1 1 » . — T a m b l é i i segi^n rá 
d i o g r a m a r e c i b i d o en la m i s m a Qaisa, c-s-
e vapoi", que s a l i ó el 19 del mes pasadt i 
de este p u e r t o , se h a l l a l i a n a v e g a n d o s in 
n o v e d a d m u v pjFÓxlmo de la l l á b a n a el 
d í a 31. 
Del h u n d i m i e n t e del « T a k i m a r u » . — K , : 
l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a se r e c i b i ó 
a y e r u n t e l e g r a m a del m i n i s t r o de M a r i 
aa, p r e g u n g a n . lo si-se t e n í a i n d i c i a en es-
•_a costa del p a i a d e r o de IQS t r i p u l a n t e s 
l e í v a p o r j a p o n é s « T a k i i n a i u » , t o rpedea -
do en el g o l í o de V i z c a y a po r un ' subma 
ano a l e m á n . 
C o m o en este p u e r t o rio se t e n í a cono 
c i m i e n t o de l p a r a d e r o de diciho.s t r i p u 
lan tes . se p i d i e m n n o t i c i a s a las A y u d a n -
' í á s , d e donde , l i a r í a la l' ' d í a . no h a n 
•onti ' isiado. 
L o s inscr iptos de 1917.—Por l i C o m a n 
d a n c i a de M a r i n a se r u i - a r o n a y e r m a -
r í a s comU'i i icacioi iMs a lo,- pueblos de ••>!••• 
"Cabo S a n A i n t o n i o » ' (Cabo l í a P l a t a » , 
"("abo San V i c e n t e » , « C a b o R o c a » e « I s l a 
I ' l ' a n a v » . 
v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v vv \v\ \ \ \ \ \ w v A ' W v v - v w v w v v a ' v v v 
Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y pape ler ía de S. Cuevas. 
X u e v a Y o r k . 
B u q u e s en trados .—«Oblo» , de B i l b a o , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
« A n t o n i a t í a r c í a » , de B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . -
( ( G a r c í a n ú m e r o 3», de G i j ó n , coa c a r g a 
g e n e r a ] . 
Sura ies sa l idos .—«El G a i t e r o » , p a r a V i 
11 i v i c iosa , en l a s t r e . 
-miAGSON S E L O S B U Q U E S D E E 8 T * 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o Q ^ r r ' a 
itV'Ula de P e s q u e r a » , en B i l b a » . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , eai Gi jó r i . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n l a n d e r . 
«•Rite G a r c í a » ^ en G i j ó n . 
- -Magda l ena G a r c í a » , en San S e b a s t i á n . 
" A g u s t i n a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
• T o ñ í n G a r c í a » , en B i l b a o . 
. E d u a r d o G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
" C l o t i l d e G a r c í a » , en B r a v i a . 
" J u a n G a r c í a » , en B i l b a o . 
" I ' a i a ) ( k i r c í a » , en S a n t a n d e r d i q u e ) . 
Vfi 'ooraé do Anfraf F . PArs? 
« A n g e l B. P é r e z » , en N e w O r l e a n s . 
- " C a r o l i n a E. de P é r e z » , en G h a r l e s t o n . 
E m i l i a S. de P é r e z » , en G a l v e s t o n . 
C o m p a ñ í a N u e v a MontaAa. 
N u e v a M o n t a ñ a » , en T y n e Dock . 
Vaf io ra s de Adolfo P s r d o 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
( (Adolfo» , en v ia j e a T a m p a . 
t^s recibidos en la C o m a n d a n c f ^ «• 
M a r i n a . . 
Pe M a d r i d . — T i e n d e . a e m p e o r a r el t j em 
po en el g o l f o de C á d i z . 
S s m é í o r o . 
S.(». f l o j i t o , m a r e j a d i l l a d í l %0., n e b l í 
no<o. 
P l e a m a r e s : A l a 1,17 « i . y 1,44 I . 
B a j a m a r e s : A l a » 7,3y m . y 8,4 « . 
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del B á l t i c o , el v a p o r «-Maderais '». ' 
E l « I s l a de P a n a y » . — P r o c e d e n t e de 
Nueva Y o r k y escalas r e c a l a r á e n l a s p r i j 
Hispas h o r a s de l a m a ñ a n ' a de h o y e n ! 
n u c s i r o . p u e r t o el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
« I s l a de P a n a y » , c o n d u c i e n d o 200 t o n e l a j 
das de c a r g a , cons i s ten te e n dos locomo- \ 
l o r a s a d í p i i r i d a s p o r el f e r r o i - a r r i l C a n t á 
b r i ce y g r a n c a n t i d a d de tabaco. 
Dev-pués ide l o m a r 60 t o n e l a d a s de c a r g a 
c o r r e s p o n d e n c i a , s e g u i r á v i a j e p a r a 
R o s c a s de Reyes] 
Intliistrial anaílera 
S E R E C I B E N E N C A R G O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 679 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
cos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en l a 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta bomhoneria . 
Por h a m b r e . 
A las c inco i l f la t a r d e de a y e r s u f r i ó 
u n a t aque , en el paseo de Pereda , una 
pobre m u j e r l l a m a d a J u a n a C a m u s T o -
ca, de c u a r e m a a ñ o s de eda i . 
P o r a l g u n o s t r a n s e ú n t e s fué r e c o g i d a , 
¡i a - l a d á n d o s e l a a la Casa de Socor f . én 
u n c-iedie ced ido p o r d o n I s i d r o R o y a 
no , y en .at.|uel b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
fué c o i n v e . n i e ñ c e m e n t e a s í s ' i d a . p a s a n d o 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I 4 4 
D i s t r i t o de l Este .—Ngud'mientos: v a r o j 
nes, 2; h e m b r a s , 2. 
.Defunc iones : M a n u e l P a n d o M a z a , de!> 
c u a r e n t a a ñ o s . 
M a r t í n G a n d a N ' ú ñ e z , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , San t a C l a r a , 2. 3.u 
M a t r i m o n i o s , 2. 
D i s t r i t o de l O e s t e . — N a c i n i i e n t « s : v a r o -
nes, 2; h e m b r a s , 1. 
D e f u n c i o n e s : P i l a r M e d i a G u t i é r r e z . 
M a t r i m o n i o s , n i n g u n o . 
'51 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l de l 
E r X T R E Ñ l M I E N T D 
L f t K f í N T L S i J f i l / E 
s i n F t f l O L F T P L E l h R n i 
J prmeip/o .i/guno /rrj/ttn'e 
\iiíp* rt-nn M I , mi/W f & 
fie rentá en 'oaas hs fanriAC/jj 
i i 
D E 
PÉDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeaer ría Podro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s cta l a Na-
-).. M a n z a n i l l a y V a l d e p e f i a e . — S e r v i c i o 
a m e r a d o en com M a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f e r m e s p a r a doncel 
l i a s , a m a s , af tas y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, 'cuel los, pud 
ñ o s , tocas , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r . c i é n nac idos , fo rma ¡D | 
g leea y e s p a ñ o l a . 
1 V \TAAAA-VWWVAVVVA;V\AA/VVV\VWVVVA'V\ \ \A'V^.V\\V\VV* | 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a V. Reses 
mavorels , 18; m e n o r e s , 17: k i l o g r a m o s . 
Cerdos , 6; k i l o g r a m o s , 501. 
Corde ros , 60; kilo.ur;inio(<,/282.. 
(harneros , 5; k i l o g r a m o s , 82. 
X I ¿ P o r q u é c u r a n t a n m a r a v i l l o s a m o n " te con é l las enfermedades de l a piel? 
Porque él favorece el buen func ionamien-
to todos los ó r g a n o s y modifica el 
medio. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S s e l ecc ionadas , pur i f i cadas 
y l i m p i a s de cuscuta . 
Muelle , n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
L l a m a g r a n d e i n e u t e l-a a t e n c i ó n ve r 
estos d í a * p o r l a s « a l i e s a u n o s c u a n t o » 
j ó v e n e s s i n capa, n i g a b á n ; i n t r i g a d o s p o r 
je té hecho p r e g u n t a m o s a u n o de el los y 
ni - c o n t e s t ó s o n r i e n t e : « E s qüfi p a r a te-
ner b u e n c ' o r . a n d a r bas t an t e t i e m p o 
s i n cansa r se y a d q u i r i r m u c h a s e n e r g í a s , 
to rno , an tes de cada c o m i d a , 15 g o t a s de 
l l i p o d e r m o l . 
Monte de P i e d a d . - 1 lemo,- i c - i b i d o u n 
i ' j e m p l a r del B o l e t í n del M o n t e de P i e 
i'ad de Al fon . -o M J ] y Caja de A h o r r o s 
de S a n - t a n d é r , a n u n c i a n d o las subas tas de 
obje to* que §6 I K I H de v e r i f i c a r en d i c h a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13.—Santander. 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v w t v v ^ v v v | 
Los espectácu los . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zue la y o p e r e t a , d i r i g i d a p o r los primerosi 
a c t o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n o Rnséll 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A las se i s y m e d i a de l a t a r d e (popular, 
a b e n e í i c i o del p ú b l i c o , u n a peseta buta-
c a ) .—« E l s e ñ o r d u q u e » . 
A las diez de l a noche ( p o p u l a r , a be-' 
nef ic io del p ú b l i c o , u n a pes&ia butaca).-^ 
ífE;l s e ñ o r d u q u e » . 
S A L A N A R B O N . — A las seis de La t a r d | 
L a c i n t a d r a m á t i c a , « L a h i j a de! IIP-
r r é r o » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — I ) . s i 
d ' ta tarde. 
K L » m a r q u e s i t a » . 3 . Í 0 8 me t ros , sei í 
p a r t f t » . 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones ia* 
e f e o t u á l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s O^d3' 
n o . d e n t r o y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . 
b-s p rec ios de l aq m u d a n z a s v a n incluí-
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y arma'" 
lois m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , "d asf -
•• •a., l a * r o t u r a s que p u e d a n ^r j^ ' - ra r??! 
A V I B O B : M á n d e s Núfler , , n ú s n í m t f l .— 
R u b i o , n ú E i e r o ! • ( c o c h e r M L 
« « W — W l l l t i m I I II !>.-. -:»»— 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
1 «3 H . 
f Ii= .A.lloili«o X ! T ^ J X>iez . y sso i ss vrilvulns. 
I P O M B O Y A L V E A R 
| l ' R E S U P Ü E S T O S : M U E L L E , N I ' M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R 
r 
SSL !¥1 / . 
PALAOIO B f f iL 8LUa B l F. T A 8 . S A N 7 A M 9 S R 
P R I M E R A G A S A E N A M P L W O I O N ^ Y P O S I T O L W f l 
(antea Oaea DOTES 10) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos , armo-
niums y toda clase de instrumentoi*. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra t a . 
Wfcü R a » , 7 — T í l é t o n o 717. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
B « h a n recibido en l a aored l tada sae trer ia 
LA V I L L A D E 
Puer a ía erra y Ju -n e Herrera 
1 C O N F E C 1 0 " ' E S M E R A D I S I M A - i U T O S E N O C H O H O R A S 
O a s a y prado 
g r a n d e , se v e n d e r á en s u b a s t a v o l u n t a 
r i a , el d í a 15 de enero , a l a s doce de ' a 
m a ñ a n a , en l a N o t a r í a de d o n R a m ó n 
P e l á e z , q n i e n a n t i c i p a de ta l les . 
Restaurant " E l Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a Ja 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n o h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o del d í a : R a g o u t a l a f rancesa . 
• 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías 
PARA NAVIDADES 
G r a n s u r t i d o en discos de ba i lab les , zar-
zuela y ó p e r a , de G r a m ó f o n o , O d e ó n y 
F o n o t i p i a . 
F o t o g r a f í a , C i r u g í a y O r t o p e d i a . 
G r a n s u r t i d o en a r t í c u l o s p a r a rega 
los. 
GARCIA (ópt ico) . 
S A N F R A N C I S C O , 16. 
1 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
y J a r d i n e r í a 
D E 
Juan G. de Egnileor é Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
Extensos v i v e r o s de á r b o l e s f r u t a l e s , fo-
estales y a r b u s t o s . — S e m i l l a s de h o r t a l i -
•is, floree y p r a d o s . — L e v a n t a m i e n t o de 
'danof i v t r a z a d o d»! n n c a u e í i v i a r d i o é t 
Pastelería y repostería. 
V A R O N A 
Roficog da Reyea con sorpreea . 
D r . P é r e z O r t i z 
d)e las C l í n i c a s de F r a n c i a y Alernania.)-
E s t ó m a g o . — I n t e s t i n o . — C u r a de hemorroides 
Enflaquecimiento y neurastenia. 
t i r a t i s de l a 2.—Sol, t, 2.u—Torrelíivi-va, 
E l d í a d e R e y e s 
q u e d a r á a b i e r t a a l p ú b l i c o , en la calle de 
C a l d e r ó n , f r e n t e a lá p l aza de la LitóV 
t a d ( a n t i g u a cochera de l a s e ñ o r a viuda 
de L ó p e z ) , u n a s u c u r s a l de Ja g r a n iVibri-
a de p a n de J. G a r c í a C a z a ñ a , de B í | 
bao. d 'o i íde ©e e x p e n d e r á todos los d ía s , 
i tó l l e g a d a de l t r e n de l a ^ 11,30 de | 
m a ñ a n a , el « a b r o s o p a n que d i c h a í á l in -
ca e l a b o r a , y los jneveis y domingot - . ^ 
famosos roecoe l l a m a d o s « P a n do Reyesiv. 
de g r a n c o n s u m o p a r a c h o c o l a t e s y P06 
t res e n t r e l a a r i s t o c r a c i a b i l b a í n a . . 
POR T E ! EFONO 
nos c o m u n i c a l a Gaea J. G a r c í a Caza-
ñ a , que los Roscos de R e y e s q u e se expen 
S e r á n en <-ti S u c u r s a l <le S a n t a n d e r lp? 
díai» 6 y 7, c o n t e n d r á n so rp re sas , cqíififfl 
l en te s e n m o n e d a s de o r o y p l a t a . 
E l m e j o r v m o p a r a pe r sonas de gusto. 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 750. 
Se e i r v e a d o m i c i l i o . 
Relojería Joyería : - Í Optic a 
C A M B I O B E M O N E B A — I 
PAREO O» PEREDA (MUELLE). 7 y • 
Vapores correos españoles 
S A U D \ * r i J A S - T O D O S LOS MESI'.S E l , DI A 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
VA día 19 un láíierp s a l d r á de Santander i i vnpor 
REINA RÍA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
ftdBfUieiuio pasaje y rnrgu para Ha l iaua yVeraictUZ. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 P E S E T A S , 1.3,50 de í m p u n s t ó s y 2,50 dé gastos de desembarque. 
I'a fu Sant iago de Cuba, en c o m M n a c i ó n i'oi'i e] Pé i ' íbca t r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
impuestos .'y í..',!) de gastos d€ desembarque. 
ParaVerapruZj 275 P E S E T A S y 7,50 de i m - p u ^ l ó s . 
r . i m h i i n a d m i t e pasaje de i . n í a s elases para C o l ó n , ron t ransbordo en Habana a 
ni i " vapor di? lá m i s m a C o m p a ñ í a , s l e p í l n él precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
C A L I D A S FIJAS DÉ SANTANDER T O D ó S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El :'>i de ei iéfoi a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera- clase ( t ransbordo en C á d i z al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a M n n i e v i d e o y Buenos Aires . 
Vapores correos e spaño les 
Hoeio línei m m \ k ú el flirti le h m ol Brasil y M de le Piala 
Él d ía 14 dé eriePO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
' Su cap i tán don E . Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos [Brasil)» Mon tev ideo y Buenos Aires . 
A d m i t e . ..•ar-a v pasajeros de todas clases, siendo el prec io (ie l a tercera, DOSCIEN-
T A S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
I 'ara m á s in fo rmes dií ' igiTse a sus cons i t r i , a la r ios-en Santander, s e ñ o r e s HIJOS D E . 
A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 35.- T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
¡RVICIOS D E L A COMP/IÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Ser-vicio mensua l sal iendo de Barcelona el í, de M á l a g a el 5 y de C á d i z H 7, para 
Santa Cruz de r e n e r i í e , Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el "Viaje de regreso 
déSdé Buenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo ( 1 3 . 
L I N E A D E NEW Y O R K . C U B A M E J I C O 
Servic io mensual sal iendo de Barcelona ej 25, de M á l a g a el 28^y de C á d i z el 30, 
para New Y o r k , l í a i i a n a , V e r a m i z y Puer to Méjico. Regreso de Verac rnz el 27 y de 
Habana el ;!!» d é cada raes. 
L I N E A D E C U C A M E J I C O 
Servic io mensual sal iendo de B i lbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y 
de Cor ima el 3,1, p; , ia Habana y Veraen iz . Sal idas de Veracruz el 16 y de H a b a n a el 
20 dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . . , 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensual sa l iendo de Barcelona el 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de M á l a g a , 
v dé Cadi/. el 15 de cada mes. oara Las Pa lma?; Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz de 
la Pa lma. I ' n e i t o Rico, Habana, Puerto L i i m n, Colon, Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y La c.nayra. Se admi te pasaje y ••: rga CQÜ t ransbordo para Veracruz, . T a m -
pico, y p i i c i i o s del Pap í f tcó . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una sa l ida cada Ü d í a s a r rancando de lia i.elona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y M a n i l a . • 
L I N E A D E F E R L ' A N D O POO 
Scrv i i c io mensual sal iendo de Barcelona él 2. de Va lenc i a el 3, de Al i can te el 4, de 
Cádiz el 7. para T á n g e r , Casablanca. Ma/.i . j ;ÍÍ eS alas í a c n l l a t i v a s ) . Las Pa lmas , San 
ta Cruz de T e n e r i f é , s a m a c ruz de la P a m i y pi i t -nos de la costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de •Fernando P ó o el 2, haciendo íás esi alas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
iud icadaf en el viaje de ida. 
L I N E A BR A 3í , . - P L A T A 
Servi ico mensual sal iendo do Bi lbao , s a u i m n l e r , G i jón , C o r u ñ a , V i g o y L i sboa (fa-
cu l i a l i va ) para RÍO Janeiro, Santos, MonievMl 1 y Buenos A i r e s ; emprend iendo el v i a -
je de f é g r e s o desde Unenos Aires para M o m e \ deo, Santos Rio Janeiro,- Canarias . L i s -
boa,- Vigo, C o r u ñ a . G i jón , Santander y B u b a 1. 
Estos vapores a d m i t e n carga en las co in i i i iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to m y y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha-acredi tado en 
su d i l a i ado ser»?ico. Todos los vapores Iñ 1 t e l e g r a f í a s in h i los . 
d e f i e l t r o r o j o ó 
mmmmmmBum 
•& b a y e t a e n c a r n a d l a 
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Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN tos ca tarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN <os dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los do lc - s s de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, c iá t i ca y otro» dolores de este génaro. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los '''' dorsales de las s e ñ o r a s en 
s u s per íodos , r r . c ; suales. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E I R I 
P E D I D L A Y E X I G I D L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
m u BLI 
Calle de Vciasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Á g e ñ c í a acredi tada se hace ckfgQ de todos los asuntos pertenecientes a 
^Ste ramo, para dentro y fuera de la cap i tu l . Gran su r t i do en arcas, s a r c ó f a -
893' i nco r rup t ib l e s , a s í como el servlcip m á s modesto. S u r t i d o en coronas, h á -
tótos, m i r e s . Cama- I m p e r i a l a capi l la a rd ion le . Se reciben encargos po r t e l é f o n o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón a u t o m ó v i l 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas claaes. — Reparación de automóvllee. 
e r a E s p a ñ o l a * 
Consumido por las CompañíaS" , de fe r roca r r i l e s del Nor te de E s p a ñ a , de M e d i n a 
del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de S a l á m a n c a a la f ron te ra por tuguesa y 
o i r á s empresas de fe r rocar r i les y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Ars'enales .del 
Csiado, Cwmjiama T r a s a t l á n t i c a y oWas Km presas de n a v e g a c i ó n nac ionales y ex-
i ranjeras . Declarados s imi l a re s al Card i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u e » . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra f r aguas—Aglomerados .—Cok pa ra usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e ios pedidos a l a 
Sociedad Huüe.ra- Española . 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l f o n -
s o ' X l l , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de. AH^PA P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
LES", agentes de la «.Sociedad M u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
P a r a otros i n fo rmes y precios d i r i g i r s e a las of icinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) : 
Cap i t a l suscripto. , . . : Pesetas 8.000.000 
Desembolsado _ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a liasta el ;J>I de d ic i embre de 1913 — 48.767.696,86 
su l id i recc ioues y Agencias en todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r inc ipa le s puer tos 
del Ex t ran je ro . —Autór i z . ad0 por la Comisa r i a general de Seguros. 
Direcc ión genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I ." .—MADRID 
Para seguros de incendios, m a n i i m o s , o r d i n a r i o s y de gue r ra , de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercam las y valores, d i r i g i r s e a su r e p r e s é n t a m e en San-
tander : don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
E s t r e ü i m i ® n . t o -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que sé 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de RINCON son al re-
med io t an senci l lo como-seguro para c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene demost rado en los 
ve in t i c inco a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e je rc ic io de las fun-
ciones natura les del v ient re . No reconocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s e 
prospectos al au to r M. RINCON, f a rmac ia . B I L B A O . " ^ m . r m a n s e 
Se v é n d e en Santander en la d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
1 





Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ 
cia de a n í s . Sns t i lnye con g ran ven- 0 de glicero-fosfato de ca l con C R E O -
, , , * T A 0 S O T A L . Tuberculosis, ca tarros c r ó n K taja el Incarbonato en todos sus usos. X . . . , \ * , 
I 1# eos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d general . 
—Caja 0,50 pesetas. ® —Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De v e n t a j e n las p r inc ipa les fa rmacias de E s p a ñ a . 
i'.N S A N r W H E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
FELIX RAMOS Y RAMO: 
GRANDES S U R T I D O S EN C A L Z A D O S D E 
A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
EN ( A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E COLOR, 
GRAN V A R I E D A D D E M O D E L O S 
M A i . M K I C O S U R T I D O EN C A L Z A D O DE 
P L A Y A Y S P O R T 
Z A P A T O S TENNIS, CON S U E L A S DE GO 
MA V CAÑAMO, P A R A S E Ñ O R A S , CARA 
ULEROS Y NIÑOS 
t La 
A g e n c i a d e p o m -
p & s ^ f ú n e b r e s . 
É s t a AgéAéiá , cuenta con v a r i a d o s u r i i d o . d e FERETROS Y ARCAS de g r a n 
lu jo , coronas, m i c e s , decoraciones y d e m á s a.:resorins, y con los mejores co 
ches f ú n e b r e s dep r i m e r a , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. • 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
• 
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F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : . A M O S E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
vmjmm é 
Vapores correos e s p a ñ o l e s , 
DE LA 
COMPAlíld TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a i a Habana y New York 
A fines del mes de enero ac tua l s a l d r á de Santander el vapo r 
S u c a p i t á n d o n C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasaje y "carga p a r a H A R A N A y N E W YORK. 
P a r a m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios , en Santander , s e ñ o r e s H I J C 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
Loción para el cabello 8 8 
Es el m e j o r t ó n i c o que se conoce pa ra l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y le h" 
ce crecer m a r a v i l l o s a í n e r i t e , porque dest ruye la caspa que ataca a la r a í z , r esu l tanc 
és t e sedoso y f lex ib le . T a n precioso p reparado debia p res id i r s iempre todo buen toe; 
dor, aunque s ó l o fuese por lo que l iermoseael cabello, presc indiendo de las d e m á s v i 
tudes que t an jus t amen le lá a t r i b u y e n . 
Eraseos de 2.00 y 3.50 p é s e l a s . L a e t iqueta . ind ica el m o d o de usar lo . 
Se vende en Suntander en l a d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. I 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes, m i é r c o l e s y v iernes 
Sa l i da de •Santander, a las 8,40. 
L legada a M a d r i d , a las 21,10. 
E l r á p i d o sale de M a d r i d , los martes , jue 
ves y s á b a d o s . 
Sa l i da de M a d r i d , a las 9. 
L legada a Santander , a las 20,14. 
Correos.—Diarios . 
Sa l i da de Santander , a tas 16,27. 
L legada a M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l i da de Santander , a las 7,28. 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l i da de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x t o — , con sa l í 
das a las 8,40. 16,27 y 7,28 y l legadas a R á r -
cena, a las lU,iy, 18,41 y 10,31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de Santander , a 
las 12.8, y l l egada a R á r c e n a , a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Saniander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son. respect ivamente, a las 18,47, 6.5, 15,57 
y 7,55, con l legadas a Santander , a las 20,14. 
8, 18.40 y 9,57. 
• S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander , a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo) , 14,55, 16,45 y 19,40, pa ra l legai 
a L i é r g a u e s , a las 10,1, 13,16, IB,1, 17,42 y 2ü,l-'. 
Sal idas de L i é r g a u e s , a las 7,25 ^correo,, 
8.20, 1,20, 14 (correo) . 16,45 y 18.20; con l lega 
las a Santander , a las 8.36. 9.30, 12.25, 18,3, 
|7,45 y 19,22. 
Hay u n t r e n d é Santander a l As t i l l e ro , a 
as ¡8. con l l egada a las 18.20; y del As t i l l e 
ro a Santander , a las 18.30. con l legada a lat-
18,50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander , a las 7.45. 13.20, 
17,20, 11.45, 14,50 y 19,15, para l l egar a Ca-
b e z ó n , a las 9.29, 2.40, 19. 13.25, 16.38 y 21.2 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14.39, 19,1, 7, 
9.21. 17.5 y 13.40, pa ra l legar a S a í n antier a 
is 16,13. 20.46, 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander : 
. l ' o r el C a n t á b r i c o , a las 7.45. 13.20, 17.20, 
1.45. 14,50, 19,lo, y uno los jueves y - d o m i n -
gos y d í a s de mercado o fer ia en Tur re l ave 
_a, a las 7.5. pa ra l l egar a Tor re l avega a 
Tas 8,37. 13,59. 18,12. 12.37. 15. U . ¿0,10 y 8,13. 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s (véa-
se Santander a M a d r i d ) , m á s un t r en de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o v ia jeros a las 20.16 
.sa l ida) , y 22,13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re lavega : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15.22, 19,51, 7,48, 
0,12, 17,50. 14.27 y los jueves y domingos y 
l ias de f e r i a y mercado, a las 23,50; pa ra l le-
ga r a Santander , a las 16,13. 20.46. 8.45. 11,8. 
8.48. 15.28 y 6.16. 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s (véa-
se M a d r i d a San tander ) , m á s u r r t r e n que 
sale a las 11,38 y l l ega a Santander a las 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Salidas de Santander , a las 10 y 17.5. 
Sal idas dé ü n t a n e d a . a las 7.28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander , a las 8.15. 14.5 y 
16.45. para l l egar a B i lbao , a las 12.5. 17.52 
y 20,38, respect ivamente . 
Sal idas de B i lbao , a las 7,40. I ' , y 16.50. 
para l legar a las 11.35. 17.40,y 20.40. respec-
t ivamente . 
De Gibaja pa ra Santander , a las 7.14, pa-
ra l legar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35, 
pa ra l l egar a las 19.32. . 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander , a las 7,45 (correo), 
3,20 y 17,20, pa ra l legar a L lanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 yl17,20 
correo) , pa ra l l egar a Saatander, a las 11,8. 
16,13 y 20,46. Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo pa ra P e d r e ñ a y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo, a 
as 12,30 y 15. 
Aud ienc ia . P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , d 
nueve a una. 1 
Banco de Santander , Paseo de Pereda, 2.1 
.de nueve a una . 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3. de diez í | 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , cal le de H e r n á n C o r t é s 
de nueve a una. , 
. B ib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de l ec tura , d i 
cuatrO a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comerc io , C o m p a ñ í a , 5, d t 
nueve a doce y med ia , y de tres y m e d i a a'| 
Sleto.r—Horas de consu l ta : secretar io. dfiF 
cua t ro a seis; le t rado asesor, de c inco y 
m e d i a a seis y med ia ; l e g i s l a c i ó n de Adua-i 
nas, de cuat ro a c inco; cont r ibuc iones , ar-
bt t r ios e impuestos-, de cinco a seis; seguros,',! 
incendios y accidentes del t raba jo , de cua-J 
tro a c inco ; t ransportes terrestres y m a r í - ' f 
l imos , de cua t ro y m e d i a a cinco y media. . 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a ; Paseo de Pere-' 
da. 21, entresuelo, de nueve a u n a y de tres,' 
a seis. 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , H e r n á m i 
C o r t é s , 1, entresuelo, de diez a u n a y detl 
cua t ro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s del"' 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandanc ia de Carabineros. A l a m e d a pri-1 
mera , 28. de nueve a una. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gi-
ro m u t u o . General Espar tero . 7. entresuelo, : 
d é nueve a una y de tres a c inco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda , calle de l a Ribe-
ra. de nueve a dos. •' 
D i p u t a c i ó n (pa lac io del Banco M e r c a n - ¡ 
t i l ) , de nueve a u n a y de tres a c inco y 
media . 
Dispensar io an t i tubercu loso . — C o n s u l t é 
¡ 'ara j iobres .—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco' a seis, para ga rgan ta , na-
r iz y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de d'ez a 
doce y de cua t ro a c inco ; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cua-
i ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular . Paseo de Pereda, 29. 
de nueve a una y de tres a c inco y med ia . 
Escuela de Artes e Indus t r i a s , cal le d é 
Sevi l la , de nueve a u n a y de tres a seis,^ 
K.-Uadisiica genera l , San ta L u c i a , 11, 3 . ° / 
de nueve a una . 
Escuela super io r de Comerc io , cal le de 
llanes, s e c r e t a r í a , de nueve a doce y 
n red iá . 
Gobierno m i l i t a r . A v e n i d a de los infantes 
• ion Carlos y d o ñ a Lu i sa , de nneve a una. 
In s t i t u to general y t é c n i c o , calle de San-
la Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4, de nueve 
a una. 
•Juzgado del Este. Santa L u c í a . 1.—Instan-
c ia e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c i -
pal (secretaria) , de diez - j i una .—Audien -
cia p ú b l i c a , a las once de la m a ñ a n a . — 
K é g i s t r p c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Erancisco, 23, ter-
cero .—Primera i n s t a nc i a m u n i c i p a l (secre-
t a r í a ) , de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a las cua t ro de la tarde . —Registro c i v i l , 
de una a una y media . 
Junta de Obras del Puer to . Mue l l e . 34. 
ile d i e z a u n a y de cuat ro y m e d i a a siete. 
L i g a de " C a n t r j b u y e n t e s — D i r e c c i ó n , de 
diez a u i í a . Las d e m á s dependencias, de 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Montes (Jefatura fores ta l ) . F l o r i d a , 1, ter-
cero, de nueve a u n a y de cua t ro a siete. 
- s e c c i ó n f acu l t a t i va de montes, Tor re lave -
a, 1, tercero, de nueve a una . 
Obispado, R u a m a y o r , de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de Cont r ibuc iones . Puente. 1, 
de nueve a u n a y de tres a seis. 
Real Club A u t o m o v i l i s t a , M u e l l e , 21. de 
nueve a u n a y de tres a seis. 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara . 7. segundo, de diez a una . 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de 
Santander. 
Correos de 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certif icados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal , de 9 a 13. 
I'a.yo de giros , de 10 a IS. 
Imposic iones Caja de A orros y re inte-
gros (excepto los v ie rnes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
i rada y cer t i f icada, de 9 a 11. 
L i s t a y á p a r t a d o s , de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a d o m i c i l o del correo tle M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o i i d y Astur ias , a l á s 10 
Correo de B i l b a o , L i é r g a u e s y m i x t o de 
Janes, a las 12,45. 
Correo de Astur ias , B i l b a o , L i é r g a u e s y 
mtaneda , a las 18,30. 
Los d o m i n g o s se hace solamente el re 
par to a las 12.30. 
De oficinas públicas 
Aduana , c á l l e de l a Ribera , de nueve a 
u n a y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n t o , Plaza de P í y M a r g a l l , de 
nueve a una y de cuat ro a seis. 
Avance catas t ra l de l a Riqueza Urbana 
p laza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de diez 
a una.* 
¿Tiene \?. callos, 
v e r r u g a s , ojos de g a l l o o durezas en 
los pies? 
Use a l momento el acredi tado 
Gfiliif ida One da 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura rad ica lmente y sin moles-
' las en cua t ro d í a s . Un ico p remiado en 
Barce 'ona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n P r e m i o en la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro , el m á s ba-
r a t o . 
En Santander : D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y f a rmac ia s .—Bi lbao : Cen-
t r o F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . " 
" E l Pueblo Cántabro" ^r: 
en e) estanco fiel Boulevard. 
S5»?an t aiid e i • 
dando prueb is de suprema elegancia, 
usa 
SAN ÁNTOLIN 
para poseer dentadura n ivea y labios 
c a r m í n e o s . 
Pedid pr Ivos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para l impiar lo-» dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras . 
Vil'afranca y Calvo 
a S O cént imos caja . 
, • • - . I . , , - , 
"Bl Poeblo Cántabro" ffíS 
¿D d'fcbísco á t E L D H B / . T S 
